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EDICION DE LA TARDE . ' ■
D I A R I O  R e r a B D I C A R O
5 CENTIMOS ; i
No se adpiteii suscripciones para esta< edición ^
R edacción, Á dm io istración  y  T alle res: M á rtire s , 1 0  y 1 2  ^
'P i e i D S F O i T o  i ^ e ' '
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S á b a d o  6 d e  B la y o  de ia 0 5
taasAatatK -
safí dbrer«a,í pxiéíeríüj/bn‘ los sofoiá[tótárU»>-'
ñupo 'pjeííi^ieo jQo J  personas, que se observa, nn bleci pepe
Claises especiales;, cob ..paíéntc dfe Jnvettótdiíí 
■I: 4>or.2o años. . .,,'..'.,..., „
i.,_̂ ;;®'aídbsa's‘4e -^to y bajo r^Ip'e.párá,, órpmen-
^^^raitadonés^dfe‘l6s mármoles. , , ,4 . ’
'$ La fábrica más antigua de Andalucía y de ma­
yor e;fportádón. : ;.
Rec'omend'^mos ai no confundan nues;
tros aítlcülds paténtadoS"córi otras iiUifaCidnfes 
hechas ppt algunos fabricantes |ps^ cuales distan 
mucho j5n bdl.eza,; calidad y;</áploiido. : ;;' >, '. ,
,, P|danstcatálogos ilustrados,
FabrícáciÓh^de t̂ódá'cIase/de; objetos'dé piédrá 
:artiñdal‘y gf^itórL;‘ 4 V ■
' Depósfios-Ídd^emeníos portl^d-> cales hiará̂ û  ̂
ticas. " '
 ̂ Exo^sición y despachó, MaJ'UuéŜ de.LarioŜ
En ios pueblos: modernos toda la 
pólígea se refleja en el aspecto mer- 
canfií y todo se traduce en Uuméros,
, su prosperidad,,su prédíto, su hacien- 
' da, su fuerza, militar ymayal, su pr|- 
; sente y su porvenir. ; ^ 4 U,;
í^or esta razón, el be,ia>ce mercan- 
. til es el objetivo principal de sus- go- 
f biernos, y las oscilaciones qué pre- 
ji senta determinan á  ̂orientación polí- 
tica que ha de seguirse .siempre en 
i beneficié de la náeipnálidad, ;
I En camino áqTrí tddo eáo' tó seciiñ- 
I dariô  y si alguna vez nuciros’' pólíti- 
4̂ feós se ócüpandel pome  ̂
taeión y dej, dé exportación, es inci- 
. denlalmeiité, como aspecto, aislado 
' ^ e  justifica sus alegatos.
sin embargo, antes que todá 
ppa consideración de carácter políti- 
if cd, eetá ó debe estar; lioy el atento 
examen de lít balanza mercantil para 
I sabpr si el saldó no es, favorable ó 
■ adverso, 4
Oespués de los desastres colonia­
les, la perturbación fué enorme en 
los primeíros años; pero se consiguió, 
por multitud de causas, equilibrar 
jirimerÓ y saldar después coii benefi­
cio el balance cómercial. ,
Esto parecía/' iridic|r x|úp España 
entraba en el camino , de su redención 
i económica, qué ppúía átención en su 
desarfollo interior; peró,;. desgraciá- 
J damente, no ba sido jtói, y ahora re- 
i isú Ita guó saldáínos con pérdida.
: Los últimos datos conocidos acu­
san un exceso de importación sobre 
la exportacióh’, lo cual, quiere decir.
I que nuestras fuerzas productoras se 
I ven avasalladas por la producbióu 
extrangera.
Compramos más que vendemos y 
' ésto consiste en, que no hemos sabi- 
; do conséJYár los mercados que antes 
r teñíamos y que, nuestra política inte 
l'íior-no sé na inspirado en 
; rrieñtes modernas. \  ■
í; Mientras aquí> hemos perdido un 
tiempo precioso en hablar de refor- 
I mas hipotéticas de carácter social y 
lléligioso, otros países se ños han 
fadelaútadó en el aspecto comercial 
f y han ido desplázando nuestros pro- 
doctos en los mercados ejítrâ ^
: Pór ese cámiño bién pronto: Uega- 
j remos á la bancárrqta comercial,por- 
! que á las dificultades náturalés con 
i que iitlestra prodtiCéiÓn lucha por la 
|faita dé comUnicacióries; f̂ ^̂  ̂ y 
/transportes eéoñómicós, éé,;une ja 
|indiferéñcia dé los gobiernos y de los 
I políticos^n el estudio dé las cuestió- 
I nes, apánoejaFias y del abaudouo. ab- 
Isóluto de ;los remedios para neutra- 
[iizar el descenso de nuestro éxporta- 
ición.:;
Eluiereado de América, que era el
íéli'’SidíAi^''4él iíéciaf^
ñ líc a ^ d p > '¿  primero sde ááyinÚ Q ierqs' de 
contexto y graba-
ifñ á r^ ú é ó é o sp Ó líñ c O a lé jp fe ^
Usi'áe íBatíioílgiééias' constitüíalí?^ la  -mejor 
de lás garantías contra todo movijoiiénto 
subversivo. Los afiliados al partido óbréro, 
buenos chicosj mbderados, bicu educadi- 
toSjiincapaces de desentonar cOh u n  oiotín, 
n i de tu rn a r ,el sueño de im  gobernador, se 
merecían las cqnsideraeiones todas. Y allá 
fííeron leyes, m uy jhistas,ém uy ’ hum anas, 
pero que nO fespóhdíaií á im  deséÓ/de ofre­
cer juStíciáS^sfrió; á  l a ' táctícá tu en ^ ad iá ' 
de combatir, larévó lución^ • ■ ]  
■ ' Cánovas y 'S ag ásta  fom entaron, m aquia­
vélicos, el desarrollo del partido pQciahaia 
Si éste, después dé veiatq y cincp años, no 
cuenta en nuestro  país a rriba  de quince 
mil afiliados, sé debe á  que el pueblo aún 
no desertó de las banderas repuMieánaUi
- ■■ír̂  fina en aquel übéríhto dp fór-
I laí| vesfelté& Be -ná tnorazo, de tez
I to |tad^ y 'gigante^ • fias ta erf-,
torces' permaneciera ind'olentémeute "recps- 
tado sobre una enorme piedra de las 
hay, en el álveo del río, incorporóse con 
vi(ñencia, y aunque sus lahiQa’permaneciu* 
roá mudos, en sus ojos reconocí la magni-í 
Hud é ipj|íortaucía, de mi im prad^píe. i ’ 
^lenéeédim osf pues, y  empretídtemdo "ei' 
per la cañada qu^ Qtrcun4$ „
dqCamelíoB, dimos vista al campamento ¡ rj 
m^ro, cuyas penalidades^ yJ^feádicíías ate-- ' 
nqa^, en,partei das arrullos y brisas de un 
m|iit feñ calma, qué se 'e x lie n iíé á  la  íz 
qdierda. , < , . . r
Imposible de9pril)ir,la cpnfuaipa; djacoaap
.considerando; unaf utopía ja  ̂ ^ e v íñ ^ ó n  Sor 
é i a i . i  /
ipríacipal para .uuestra industria y
fnuestM produccióñ, lo estamos per- 
leudo cpn une celeridati alarmante, 
, muy próñtó á la pérdida de nuestra 
aobérañíé en Cuba sucederá la pérdL 
da dé tañ importante mercado para 
fía prodücciótí .peninsular.
! A la Américá del Sür bada día ex- 
[portamós menoĝ .. y respecto deFiii- 
ipinas leS'Uañ déb^ lá mániféstácíón 
|de nuestro eopiefció, qué no tardará 
ien desaparecer de allí por completo, 
i Nuestra decandencia iñercantil es 
igeneral en todas óireébioñes, y si eSq 
mo seéorrijé ó enmienda por ñaedió, 
¡tle tratad.ps' coméfeiáíés-y rej^rinas 
:araneél^ias;;bíeñ proritu se réfléjará 
;6sa decadencia en todos los ordenes 
de Ia.áetividad'_:públiÓá, determinan­
do nuestro añiquilañiierito y/ to|a,l 
mna como'nación indepéñdiénte. •' 
A ésto en lo ecónóñiico, nq meriqs 
ave jpe en lo pOMcp^y Spéial, nos 
conducido el régimen vigente".
,»-4— — I,     :
í Pero la/óíigááfíKacíQn Ópr^r|| c^ ie n za ú . 
tomaF aF|áigñr.v íá p to  %e'pr^^ unión 
qup eLobrerp, iiisuíidario por temperaü»;fc^ 
tp , ;^  yéhció’á eí. ?uistáp> ihgre'sandó en ms 
sindicáfós: greóaiálés; tiña" tactiva espacial 
dé'c'óáccióhii dé füérza, 'que‘¿iécónizá él úiá- 
jámiéírtp/’ppntía el uo: agremia,^'b,., .inm 
efi-ñiüch'os' óficíosi íá aépcí^éióh Vpbl^atp- 
:ria. ■''' ' ' ” , ■-
íHPy, en, Madrid existen; úüos yeinift mil 
obreros ásóciados, en setenta y la u ta s  so 
ciedades de resistencia-' Alentados por ,el 
apoy.^qüé pn la s” ésferás guberáameñtales 
.éhcueñfran, han conséguido impóñerse á 
determinadas industrias, Y sus peticiones, 
conminatorias; s^^iÜ as dé huelga casi 
siempre, comjénzan á inquietar, fie üh mo­
do profdñflp^^entre ,laa;:clasgs cPnséryado- 
¡rás,. antes á^g^fiéhéíí^^las de éstas chi~ 
guiñadas dei Socialismo. ■ , . . .
,t Lps rotativos no pueden publicar periór 
dicds 1q|  domingos. .AsOciadh|^sd'é él tL; 
plbgrafd4lyendédor~que vocea et númerór 
los delegadós de éstos han impuesto ? duras 
condiciones á los directores de nuestros 
grandes periódicos. La palabra huelga, ha 
sonado fatídica eh los labios de los repre- 
sehtantes obreros'. El compañero Qnejido, 
sónriente é irónico, ha señalado bases fun- 
daraehtales para dar de lado al precepto 
del dominical descanso.,Hay que aumentar 
el personal, que firmar compromisos, que 
poner en lás manos ofaréfas determiñadas 
iñteryenciónes adrainiétrativas, '
Ahora se encuentra Madrid sin pan,'. Una 
disputa entre iiri inspector y un obrero, |iá 
bastado para que el gremio se declaré en 
huelga- Piden , la cesantía ,dél füncíoriario, 
y  para conseguirla, no vacilan, ta l yez ins­
tigados, por ios .fabricantes, en déjársin pan 
A la capital de España. Y cada hora, en car­
da minuto, los monárquicos se preguntan 
-asustados sino  han ido demasiado lejos,ísí 
péusálKlo huir del peligró republicano, ho 
han caído, de bruces, en el más grave y 
trascendental peligro socialista.
Bien empleado está cuanto les sucede,
H1 o6 íW ísw o-esta  fra su e s  de. N akens— 
criad h á  sus pechos, bombeado por sus pe­
riódicos y protegido por sus gobernantes, 
les deja sin pan, les próhibe ̂ publicar . pe­
riódicos, ejerce én.su Vivir funciones inter- 
V éncionistás,. les obliga n  descubrirse ante 
n ú t r a lo  negro, les am enazaoón Cien pavo 
rosos conflictos. ,
Todo sé lo merecen. Eran los república^ 
nóé, aun,mirándolo desdé el Uunto de vista 
monárquico, una resérva gubernamental, 
los despreciaron,' negando á  este partido, 
burgués como ellos, como ellos amante del 
orden, basta el fuego y  el agua. Hoyi el sor* 
cialismo orgulloso se levanta contra quien 
le alentara, y  > la organización; proletária, 
considerada por Iqs conservadores cOmo 
aiitídoto del veneno revolucionario, les di­
ce cón sus buelgas que no se/ amansó la 
f i e r a . . ; '■ ■■. :
' .éabián.vid^ l
Madrid-Mayo 1905. ' ■
iM ító
á uÁgrúpode cI|iqUiUos,,culñ£U^  ̂
la píáyorpaHé, con jirOnéS de párduzca tela 
á guisa dê  ebüavav nn hermóso álazánj -40: 
ra la  árabe, apúra los retoño,s de una vegé- 
taéión descuidada y pobre; aquí varias' 
mujeres, esgrimiendo el: pesado azadóU^  ̂
extraen de la tierra las riquezas-del berbo< 
larjo, que luego emplean en la CQndimebta-|í] 
ción de sus alimentos; más allá un géupo 
dejiüoros, sentados,sobre sus piern^,:,ño.--, 
Ibéadás en forma dé Óatrécillo, discuten y 
deliberan cuéslio'nes 4® gran in.terés, a' 
juzgar ;pqr4el calor ,qu'e im)p-rimén á súá> 
paiabras; un poco más allá, en el interior; 
desuna de/aquelias frágiles viviendas, cuya 
entrada dejó al descubierto algún iñ ^ p e r-  
to .íapaz, ojos avizores creerían distinguir 
caricias y mimos dé'dos amantes’, q u :^ ñ  
éxtasis delicioso, disfrutan de las piacidé.- 
ceé que proporciona la soledad...
íLa escena no puede ser más interesante 
ni desconsoladora.
Los amigos que me acompañan,, me ad- 
viértétt déun  acóntecimiéñto inespérado:/^ 
bastante distancia y en dirección Ópuestá. á 
la que seguimos,vése aceícarsebna extraña"' 
caravana
Todos los qVre lá forman vistéb de blan-^ 
coj, y cúandó lá  ebriosa comitiva llegó 
ta nosotros, reeoiíócf á nn grupo dé níUjej 
res moras, que, procedentes de Mazuza, ve  ̂
nían ai ¿ampara ento. |
La mayOí'párie de éllas, traía sobre sdsl 
espaldas, y  sujetos por lós vuelos fie sus 
'recortadas anagüas, á sus p,equéñüeíos,7 ri- 
fiículas répreseñtacioñes'del género' jíumar 
no, en Ips cuales los rigores del tiempo se' 
habían cebado fie una manera despiadada...
Miráronnos con singular atención, y a§ 
alejarfee, frases que-no pude comprender,; 
pero 4ué denOtabatóiña terrible sen tencia, 
se escapaíOfl fié iosííaWoafie 'aquellas infe- 
lices/myjereíi
ció Ot r
que ’ ¿frece la  yidá fie los ’ expatriadós qué 
buscan amparn .eu: el regazo,;fie una na­
ción á la qúe odian y maldicen, y cuandó 
una bOríVfiéspués, regresaba-á MelilIá; ás- 
pírando los perfunies finé émbársamáñ él 
Parque, los armoniosos ecos de una cha­
ranga, mezclados con las risas  y carcajadas 
dé elegantés damas y apuestos militares,^ 
lograron sustraer mi imaginación de preó- 
cúpaciones por demás aterradoras.
■ Gomo todos los domingos, Melilla daba 
rienda suelta á una inocente expansión po-; 
pular; paseaba por las distintas avénidas 
del Parque á los acordes de la banda del 
Regimiento de Melilla. ; , '
P. PÍL¿0.
a^toqmi:®falidad qne^revelfi éliífelégriuna 
Antecede, y.qüb fiém b^tnaíla . jnétic5a;j 
píneba el mérito fiel cnadr® del Sm 
qn'e ifiesconocifio eá .esas expoñieietres 
Sáke^naies, se ha conquistado' un- 
;por encima de los que ett la Exposi-
'Ijfiadíid ob tu vieron ias: pL-ioTé ras; me,.:
'“ien es verdad que la obra- pi^tórL 
Ipertenece', ai fiennndo, y ¡perA 
,-hay que saber analoínía; y-'lbsrifi-' 
4por acá sólo saben .juzgar á lás- 
íbien vestidas. .. y ' ' ' <' >
tilicos la enhorabuena a i SrS Vivé <ycde- 
8€ínt^fi:ae al llegar e | m o m e ^  de ser juz- 
" 'Jurado internacional: obtenga la 
ta á que lé bacén acréedoT.sus mé- 
& ,m odésti^  u i ; . / ■ / ' ' , ■
raieváKil̂ '
be jnstriicción pública
tó;á'.y;^PréÍaíó,' al íemaj fjoiibor omnia 
; Hierro Hierro, Caffaré-
|í^ r¿naC ?^^ ín  premio. Jurado: Sres. Carr 
fiaíiltía, Fernandez y García y Rivera Va- 
ep^o.
/ îOTíí fiíiyHesiérto.
/  yima 5,^rÁ ccesit ai lema: P&st fenebras 
...p'efy. ñ tcéi^^fírádo: $res. Sast^.Cerisola-y
\í iáínfi dl^Préynío', aí lemar Mi adhesión.
■AüáQéiî Miós ant'igiios gremios fueronpré- 
sididós porltcís leyes dé áóciabilidad, de reli­
gión y déÍ¥0ajo . ■ „
A^cesití'ñés désacieriosy egxiivbcaciones 
de Ix kuñianidad són dé má§ fatales conse- 
cuéfxias dificil remedio que tós fie
los4nditíid^s\
: He^a Zv̂  rr-iAcéésit: El perfecto obrero,
Mdiabajo es la ley para todos.
; 9.“ y 10.° han sido deciar
:rafiMdés'iéfto •;
1¿.°—Premio al lema Siete nqches
^  lema: Lepanto.
t[*'- iá;^A;rPremio al lema, Celistitia.¡‘p reypm l lemáfS'íw. espéránsa. clffilififíéma: La blanca luna.
Eé.P' áe^pido premio de 12.5 pesetas há 
. por lá señora directora con
fíAidos qúe-,CÓo aplicación á fines escolares 
lé ojúregó don Miguel Mót ida. 
;VfiJatódqÁ:.:lBrta. Luengo y Sres. Herizo y 
'Sán:cÉez/H|||í.'
1 6 . ---Son; dignos de ,pre- 
pio8|por el orden sigüicnté los-trabajos:
*; 'Patosa edad y  siglos... —̂ Beina, princesa 
^ /^gpeáa- -j^Nunca fm ra  (Mballero.^Tis- 
béj^&dleotes. —Esopo.
jpWMattii'iTwnTiw»ríiTiTi TT"' isas
; En el pleito que sostienen acttíalmentelos 
maestros" propietarios cop Iqs auxiliaré», 
ios’pertenecientes 'á  esta última clase que 
sir'ven en Madrid alegan: ,
- «Todos Ips maestros aúxiliareé, propieta- 
;Tion de las Escuelas públicas de 'Madrid, 
fia|i" sido-examinados, y nombrados legal- 
ffi'e|xte para Ips cargos'q,ae desempeñan. Hay 
en'esjos (quizas nnarteperá parle^ que haU 
ingresado en dicho destino, por oposicifiá 
directa, por ascenso, por traslado y por per­
muta, Algunos de estos tienen aprobada? 
hasta' trece oposiciones, otros han ejercido; 
en Es.éúplás como primeros Máéstfps, en .d l' 
ferpntés' cátegoríás por espacio de treinta ;¡ 
f i n a l I t é v á n f i o  en la categórja v que 
:M #^m  veinte y 1 ;̂ v
igres’ado por opósición directa en dicha ca 
tpgbría y  llevan Qomo auxiliares; en esfa
Corté cuatro años. Por último muy escaso 
número dp auxiliares son jo s  fifie han deja 
do de probar su súficiéncia al lado de los 
mejores Maestros de España, por lo tanto 
piden sé les considere como verdaderos 
Malstros de Madrid, con arreglo á la cate 
goría que por clarificación les corrésponda.
P a v i m e n t o s  T J i g i é n i c o g í
Mosáices H irá u líc o s
DI BU J OS A R T iS ti'C O S
Accediendo á la solicitado por fioflá Ro 
saDiaz Villegas, m aestra jubilada,de esta, 
capital, se ha dispuesto que,la pensión qué 
■venía perifaiendo én Málaga se abone en loé 
sucesivo c Alicante.
Ha sido nombrada maestra interina de la 
escuela elemental de niñas de Benamargó 
fia con el haber anual de 550 ptas; y emo' 
lumentos légales, la profesora doña líéncia 
fíávarro Gara vaca.
'>s U i i - -a  ' 1 Son do» premios, y accésit los restantes;
ilpxéiT^^ de e^^lqía- fa ^ I ta f i d :6 ia 'Junta oi'gátiizadb,ra
, UvKU..dA lna. « T n a W rt  mm ^r,:á lgunps autores las coñdiciones espe­
ciales exigidas.
iwn> liyiWlITlTOai- ^  ̂ ggggaBaawwiim •
E L  L IC E O
b^utación provincial
-T-’r
CARTAS A «EL POPULAR»
¡N otas a f r ic á ñ a s
' ; V Melilla 30 Abril 1905.
Aprovechando lo apacible del día, y  á 
fájla de otro esparcimiento que borrase la 
monotonía en. que a q u í; se vive, me dirigí 
al- provisional refugio de;.las huestes del 
cabo Moreno, acampadas, como saben los 
lectores, en los llanoá de Triana;
Seguí la éstrecha,vereda-que festonea el 
río de Oro, y aun á_trueque de ser víctima 
•de los ardientes rayos fiel.sol, pude con- 
templar, casi en la desembocadura del fa­
moso río, el espectácifin qué ofrecían úna 
yéintena fie moras', qué sin el menor recato, 
y de|aiid(0 al descúbiertó y  ; ̂
todo ío que Dios les áió, 
se entíegaban á la faena fio lavar los mise­
rables harapos con qué de ordinario se cu- 
bíetf. :■ , "
; yó había oido decir que las hijas de Ma- 
bómá mostraban cierta aversión á ostentar 
su rostro á la visfa dp jos;criBt|anos, y mi 
desencanto rayó eU lo ínVerésímil al obserr 
var ;qúé aqÚélías, ádvértidáfi' fie ini presen- 
eiáy' j a  fió varios amigós que mé acompa­
ñaban, báckn  grandes esfuerzos por cono­
cer ibfi'rtiénófes: detalles dé nuéstfás yúlgn- 
res y :nafiá sugestivas personáiídádes. .
iQué de preoeupacionés asaltaban mi 
mente, .. ante la vistúfie aquellas pobres 
mujeríos! . r , ; .
En sus rostros, las inclemencias deltiem- 
habían dejado indelebles huellas, que 
n^éíafi imposible, sin previo minucioso 
exñri.éú» definir lá«edad 4e aquelloss seres.
Impulsado por la curiosidad, quise apró- 
xim am e al sitio en donde se agrupaban
Pasaron aquellos" tiéthpos. .. ' ‘ J .
La tradición muere. El Liceo, esp, ■yenér 
able Sociedad que lleva unido á su preelan;
nombre imperecederos recuerdos, esa 
Sociedad que, simboliza la cultura de Malar 
ga en un período de medio siglo, está ame-, 
nazada de muerte. Ya no repercutirán en 
sus salones los ecos de aquellas elocuentes 
palabras dé los RioS Rosas, los Gaívajal y 
los Moret; ya no se admirarán las hermo- 
«as obras de Morena Carbonero, Muñoz 
Degrain, Simonet y Nogales; ya no se oi­
rán lás dulces melodías de lós maestros ita­
lianos ni las vigorosas cóncepciones itjasiííe- 
rianas; ya no demandarán las ilustres 
fiamas malagueñas, como en aquellas inol­
vidables rifas y  ñemesses, un óbolo á la 
caridad; las fea elegantes serán subs­
tituidas por las albas tocas; aquéllas vo- 
¿es argentinas que cantaban la pasión de 
Lucrecia y el amor de, ATímf, enmudecíéron 
para siempre; ahora, otras voces, también* 
bellas, cantarán á la Virgen; las interesan­
tes mascaradas que se esfuman en los re­
cuerdos, trocaránse pronto en próéesionés 
claustrales.
Las monjas matan al Liceo en pleno siglo 
XX, V los frailes obsérvantés de San Prán- 
císco lo fundaron en el siglo xv; tras qui- 
niéntQA añQs;4e revueltas, todo vuelve á  su 
primitivo ser, sólo ha habido un cambio: el 
del sayal j)ór la toca. -
Se convoca á loé sooíos del Círculo Re^ 
publicano para Ja Junta general ordinaria 
que habr^ de celebrarse el fiomingo 7 fie 
Mayó á las ocho y media de la noche,- con 
objeto de proceder á la adniisión de socios, 
aprobación de\,cuentas del mes de Abril y 
cualquier otro asunto reglamentario.
Málaga 5 dé Mayo de 1905.—El Secreta­
rio, DicardáDia^.
A las tres de la tarde de ayer comenzó 
balfilá^residencia del señor Fernández de 
la SoHíera la cuarta sesión del presente pe­
riodo semestral.
"j AsiMéron los diputados señores, Gaffa- 
rfin^:||^;j)ardo, León y Serralvo, Romero 
^Medina Miilán, Eloy García, Men- 
da |I í^ # lá d a , Alvarez Net, Cruz Cotilla, 
Mo|có^-Martínez, Ordoñez Palacios, Nn- 
fleztde Oastro, Rodríguez Mellado, Martos 
Pérez; &  Hodríguez, Martín Velandia, 
G á t|^ íi |í; Bneno, Luná Quartin, Harán 
I S á r a ñ ^  ,Corría Zalábardo, Pérez Hurtado, 
ñrv^A ^álen tin , Padilla, "Villa, la Rosa y 
.Gué|fi§;p Eguilaz. .
^.jiH ||pM s de aprobar el acta de la anterior 
;fieé®fpÓÚtinúa el examen de los acuerdos 
jom ^íi^ 'por la permanente.
IflííMmpaña obstruccionista ha aminora- 
d ú > :^^ ;ú te , aprobándose los acuerdos, 
eQBjpiocójdebaíe y sin tener que apelará 
■yótátíi^jBs nominales.
i,Firinfida por varios diputados de lasm i- 
nóríáJM  presenta un escrito, pidiendo que j 
se recOTí|ca á todo diputado el derecho de 
pedir Ipé  se traigan á la sesión los.ántecé- 
den te^ecesarios.
El p^ésidente manifiesta que se discutirá 
el 'e s ^ p i  después de terminada la orden 
d é ld í ip v
Se éipPobaron sin discusión varias san- 
cibné|^pbre ingreso en la Gasa de Expósi­
tos, fipílímericordia y sección de dementes 
en el Hpipital civil. ' ;,
Coapllión á doña Carmen Zamora de la 
suma dí^SO pesetas para que continúe sus 
estudíóáy : ' /  '■' ■
Suspepisióa de empleo y sueldo del por- 
térofie;Í&;|)iputación Gristobal Rodrignez.
: |Acuérc||^reviniendo á los ayuntamien­
tos dé VéM-Málaga y Riogordo para que 
,ái|t|yen;ÍfiScaufiáción fie ingíjésps y.satis- 
lagañ suáfteudos.
QltacióóWjos contratistas de las nuevas 







B é l  I x t r a n j e r o
5 Mayo 1905. 
D e  P a r í s
De Roma telegrafían á L a Liberté que 
según generalizá'da opinión, se han de ha­
cer esfneí’zos para impedir compjieaciDnes 
en el iricidénte marroquí, y para mejorar 
las relaciones franco-alemanas
—De Berlín telegrafían á Le ' Tenips m -  
municándole; que Alemania íta enviado 
todas las grandes potencias, excepto Fran­
cia,. Inglaterra y España, una nota referen­
te  a la  cuestión de Marruecos, habiendo si­
do acogida muy favorablemente.
;; Eo:gl textp _ daJX;nota Italla-y Alemania 
reclamaú dé Marruecos puerta abierta 
B e r l í n
El periódico Aocñrícñfe», que se publica 
en Hamburgp,prosigue su campaña contra 
la política de Alemania en Marruecos 
D e  S a n  P e t e r s b u r g o  
Asegúrase que por motivos de salud se­
rá llamado Kouropatkine.
, . D© 'T A n g e r
Mochan opina que la venida de ía misión 
¿lemana originaría graves sucesos, 
p e  T oilxid
Ha pausado gran emoción la presencia 
de la escuadra rusa en la bahía francesa 
de Binkoi;
D a p r o v i a r i s s
5 Mayo 1905. 
D e  I.ia  U ín e a
Espérase eñ esta población y e.n Álgcci- 
ras la llegada del diputado republicano se­
ñor Lerroux en el actual mes fié,Mayo.
Los republicanos le preparan un buen, 
recibimiento y organizarán un mitin.
D e  M aJbion
Coútinúa el fuerte temporal.
Los vapores correos han suspendido su 
salida. •
P e  B a r c e l o n a
El Ayuntanílento ,acordó,en la sesión ce­
lebrada hoy, el tránsito de carruajes en 
jueves y viernes' santos.
—El próximo domingo se inaugurará la 
capilla,protestante.
Los reaccionarios hacen esfuerzos para 
impedirlo. , ^
El cardenal Gasañas amenaza con publi 
car una pastoral prohibitiva.
—En la plaza de .Sautoña se hundió una, 
ésca^lera, cayendo en un pozo negro dos 
hombres y dos mucbachss.
Los bomberos lograron extraerlos, no 
apreciándolés ninguna lesión.
, —Los Coros Clavé saldrán mañana para 
Madrid en dos trenes especiales.
, Los repnbliconpsse muestran partidarios 
de que la;banda marche también mañana.
Por contra, los catalanistas exigen que 
se cumpla el acuerdo del Ayuntamiento, -■ 
P e  M a l ió n
Ha quedado elegido el jurado qúe ha de 
intervenir en la llegada délas canoas.
im ÉM ie iP .
í Losetas do relieve fié
fpara zócalos y ;fieQÓraÓóé-«-é^s^^ c í , ,
*
Bañerás.'
—Tableros y toda clase -
,1. i - . I . .. .̂1
Jd&fÁ.~.Garatftíffamos' que la' dcdlMad 
de losyproductos de esiaicasa. es itimojor 




PpFmanlo dos oficiales del Lepanto; el 
fié las cuentas del mobiíiáiíb} secretariofiel Ayuntamiento y un capitán
Ifiéspacbp del yiee-preridente 
/provincial. 'j"  ' - .4
p ín iéndoá los ayuntamien- 
Moclinejo , q u e . activen los
'satisfagan deudas del cobtim
E L C U X D f iO D B L S R :
«LA tUCHA ETERNA
Leemos en,pl Heraldo de Madrid corres- 
pondienté'al á del actual el siguiente tele- 
gramá dé' éú‘ cérrespónsal en Liéja - - ,
«Llaman pofierp^amení^ la/atención dé los 
que yisitatt/^^ Bellas Artas, áU
gpnos oÉ^d^ós'^tableéfié la  Sección Espa-" 
fiobaj'esjjigpíalmefit^ La lacha eterna por Vi­
vó Cutójla H»-»
canal de Sbtómayor, y otros cuadros de Be- 
ñeditp». | |á
Gó| rféz-GFH‘ étc.»
La aatiéfacciéb que esta noticia nos, ha 
prOporciónáj|,9 gs grande, más que nada por 
estar en primWlúgar-^^ Sr, V i^  que se veri
vo cuyas í)eÍlezas tnviXó? e lg fis tQ '^
ciarfibt,eSifi||X-,HKpoa|eió|iq,ue^ri 
,mo se célebrfi eñ Madrid, y  dpndéjliés fifita-k 
bies de la pintura en la Corle no le otorgaron 
más ^ue ú»a cfuz de Alfonso XII.
ingresos 
gente.
Aprobaciópde la cuenta dé2.864‘80 pese- 
tasfiel coút^^iiitá encargado fiel suministro 
de raciones áfios presos de la cárcel de es­
ta ciudad. ■. ■ .. '
Idem de lá certificación de las obras de 
la carretera fié Málaga á Alora.
" Reparación de diferentes dependebeias 
con motivó dé j a  visita dé Alfonso XIII.
Imposicififedemultas de37‘ñ0pes«tP«̂  
los alcaldes 'fié Beaamargo«;v̂  Casaberineja 
y Júxcar pÓF̂ ÓAb®;;̂ !. certificacio­
nes de iiígresós. ■
,Eximiend,o á' l08 ibuúicipios de Arenas, 
Algarrobo y-Sáyalonga ; del pago del con­
tingente, ;. . ■ ■ ‘;"-
A contínúación sé'discute el acuerdo so­
bre .pago de premios aí cóntijatista del con-' 
tingenté provincial, interviniendo en el dé­
bate los '§éñfiwK:]E^a< l̂la; Serralvo y Marios.
Puesto a  v:ofe.éión fué aprobado pór nía- 
yoría. ' ' " ''V;;
El señór V^íaúíiá solícita que se ceda la 
Plaza de ;Tóro^;'W fiomiúg^^ pára
. - e íiná novillada Con él bebé
fleo fin de^socorrey á ja  familia ' fié /u n  ex- 
empl0ádd; fie Ifi Diputación'. /  ' ; ';4
, *Se levantó 
cuarto.
la sesión á las seis menos'
de j a  compañía mahonesa de vapores 
Desde Argel la Compañía Velera ba pe­
dido al alcalde que telegrafíe cada dos ho­
ras el estado del mar. ,
■ En el correo salieron los comisionados 
dsl Orfeón para preparar á los excursiO" 
nietas alojamiento en Madrid.
' D e  P a l e n Q l a /  .
En Borruelos la huelga de mineros sé fié-* 
sarroHa pacíficamente.
PéX rogvc>^i>
, Los labradores V s a d o m b ra -
^ 8  pnr ̂ ^g ijitimas héladas y por los extra­
eos de la filoxera. ,
Es seguro que en breve escasearán los 
jornales. ' /
Se proyecta impretar socorros del Rs- 
tado. ■ ' ' - ■' /  '-y •
M a r i l ^ e s t a c i ó n  d e  p r o t e s t a  
En Montefrío se ha celebrado una impo­
nente manifestación de protesta por la ca­
restía del pan y la exportación de los tri­
gos. „ ■■■: /., ■' /
Los amotinados recorrieron las calles 
topándose con los compradores de trigo.
Estos se dieron á la huida refugiándose 
en el Ayuntamiento. * •
Témese que ocurran desórdenes.
D e  C á d iz
‘E l mibistro de Marina émbarcó para Ca­
narias; siendo despedido por lás autorida­
des y bastantes personas. •
,: . ;D o .,,Q ra íid d a
En el sitio conocido por Tajo do la Loca
trabejaban en un terrapléu varios obreros, 
cuándo fie pronto se corrió éste,* sepultan­
do á  Luis Expósito, Francisco Liñáuy Juan 
Medina y Juan Rodríguez Lifián vecinos fie 
Quéntar. .
Los demás obreros lograron extraer coa 
vida, pero heridos de gravedad, á los tres 
primeros; el últimó erá ya cadáver cuan­
do lo desenterraron.
B e  M a d r id
5 Mayo 1905. . 
líO S  F e p u b l i e a n o s
Existe gran entusiasmo entre loe repu­
blicanos para el mitin que ba acordado eé- 
lebrar en Madrid la Junta municipal de 
Unión Republicana eon objeto de adherirse 
A la protesta déla  minoría parlamentaria 
por la infracción constitucional al no abrir 
las Cortes. : .
La comisión fie los señores Morayta, Ga  ̂
talina. Pedregal y SaUtillán-nombráda a l 
efecto, ba  comeuzado con gran actividad 
ios trabajos de.organización dp dicho acto. 
R e c o g i d a  d é  p a g a r é s  
García Alix ba dictado una real orden 
mandando que del producto fie la  suscríp-, 
ción de obligaciones del Tesoro se recojan 
pagarés de Ultramar por la súma dé 82 mi­
llones de pesetas, á cuenta dé ios 600 que . 
el Banco tiene cartera.
S u 's c r l p o i ó n  d e  o b l i g a e i ó n o s  ¡ _ 
A ochenta y ocho millones asciende íá' 
suscripción de obligaciones ¿él Tesoro. 
A e e i d é n t e
En la calle del Aréiial sufrió nUp: avería 
el automóvil que couducía al rey.
Este tuvo que apearse fiel vebi'culo y con­
tinuar á pié larga 'ttáyéctó hp/sta encontrar 
ún coche que lo condujo é 'palacio.
S o b r e  M ^ . r r u e e e s  
Hablando Viliaverde esta noche con va­
rias personas quitó fundamento á la noti­
cia publicada por Le Despeche diciendo que 
el representante de Alemania en Madrid vi- ■ 
sitó á Villaurrutia para inclinarlo á que 
convocara una conferencia internacional de 
todas las potencias interesadas en Maixue*- 
cos, á fin de conseguir completalibertad de 
acción, quedando nulos los recientes trata- , 
dos franco-español y anglo-fráncés..
S u s p e n s i ó n  d e  s o c i e d a d e s ,  * ’ 
El juzgado especial." ha decretado Ja sus­
pensión de Jas sociedades obreras de*'pa- 
naderos y la clausura fie sus locales,
E/1 a l e a i d e  d e  B i ^ r e e lo n a  
Después de cumpli:Aeutar á los i^yes, el , 
Sr. Lliicb confer^ncció con el alcalde de 
Madrid, uVúmando los detalles del aloja- 
iénto de los Coros Clavé.
El alcalde de Barcelona invitó á almozar ; 
en él Hotel París, donfie ¡se hospeda, al ; 
presidente fiel Orfeón y á los di­
rectores de los Coros.
R u id o s*  I n o O n f i r m a d o  
No se ha confirmado el rumor de que Vi­
liaverde visitara á Maura.
. ■ ■ : A d h e s i ó n  . ' .'í';
. El diputado ̂ séñor Tovar, á quien' Se atri- 
büia la iniciativa de la carta-protesta de 
los c6ns8rvadorés,visitó á Besada ésta tar- '■ 
de desmintiendo la versión y reiterando su 
perfecta consecuencia política.
L a  J u n t a  d e l  « Q u i jo te » ,
Se ba reunido la Junta del Quijote ulti-* 
mando detalles respectivos á los festéjdsí'■ ,* 
. I n t e r i n i d a d  
Durante ía ausencia delS r. Cobián q u e - ‘ 
da hecho cargo dél mmisíeiiio dé Marina eí j  
general señor Jiméiiez Franco, director del 
negociado, de material. '
. L l e g a d a
„ Ha llegado á Madrid el gobernafipñ fi* ' 
Tarragona, señor Maestre.
N o  h a y  o o n s e j o
Es inexacta la noticia publicada por a l - " 
gunos periódicos anunciando que,mañana - 
se celebraría Consejo de ministros para 
tratar de la crisis agraria de Andalucía-X-' ' 
V i a j e  r e g l o  ‘ , '
Esta mañana Viliaverde y YiIlaor;'á|ía 
se ocupaban en ultimar -los detí*Jjes fiel 
viaje del réy á Páris. '
El ministro de Estado ¿¿s afirma qué 
únicamente acompafias'^n á don Alfonso en 
esta escursión ViD;^Verde, Bascarán y  él. :
- - P o l a v l e j a
Besada que Polavieja acompañe 
^'’cy en su viajé al extranjero.'
H o m e n a j e
Gomé homenaje á los reyes, los Coros 
Clavé les darán una serenata, habiéndolo 
así prometido e l alcalde‘de Barcelona - 
cuando hizo sn visita á palacio.
C a tá lo g o
Cortezo ba entregado á  Viliaverde el ca-  ̂
tálogo dé la s  obras cervantinas llevadas á *" 
la Exposición.
F i r m a  ... / ■•■.•i-
Han sido firmadas las siguientes dispo- ’ 
siciones: ' : ‘ - -
Autorizando al ministro para terminar ■ 
las obras del trozo 27Q de la carretera de 
Huesear á Santiago de la Espada (Gra- ' 
nada). .
Declarando oficialmente constituidas va­
rias Cámaras Agrícolas.
Aprobando el plán de enseñanza técnico- 
práctica que ba de darse á los intérnados 
en la Granja é Instituto agrícolas regiona­
les de instrucción .
Próbíbiendo la traslación de maestros;' 
catedráticos ■ y profesorés en concepto de 
corrección fiisciplmariá, . ■» - * - '
Réspééto á los tratados que se negocian 
json Su|za,d|cé yülaúFrutia que nada le ha
•jfl, 'ii*'
., i¿;. vi'.-. t; r I M . ''f/jyu'i' ll|/ ..i.
>  !, ...■,. y:- . ■ .. . - \ ‘kS '';\ ).̂ ;,Á.r :
•> / ‘ '.> <'(
¡rV'í
■'i- ■.■■■•:-' i.''-{M9Ŝy  ̂ '. Í^^VJ
id esí
¿ t ’-
‘ antiséptica de^«rá: *«'?’íá S B ^ ''^ '1 B Í I = 'W ^ '" ’ Ê  mejor mlcrobicid
t  "pieza diaria de la cabeztóá
> SK hi,í\:. certificado del Labora- '
I al 1180 <
p'biéisííl 
...¡íoí|
nocido coritrá .el' haiL 
■ la CÍftí^V-IIÍJlÉjde s.citbpWv,̂ ,̂: 
por el Óoctor Sabburáú^ 
^urb  la: CÁ#^ÁÍ;Ía :ti íííi ítf  
PEl^ÁÚA lyi  :déiWáá|
r absoktamehteinofenshñ^^







p ;;v:í !!s Iv s 3s® ^ . s s,.-,.,,,,^f^écWáj;;í^
"  ̂ . 'b, H rasd#clás6de6tiá'§'Aá«»lií>n<|cíi«lHoi>s -̂íisq
,(Éiá îJ¿’jSÉÍóyáS'^fiií[<2MyiT'-í’ .'-hj *'>--
V '“’ ’ ‘ ' ',y V-;. y‘ .
l í ^ l S á í i g L
....................
;: o vi #  Oaenta con
.AJULluau V Wm. v*m« hi**a w  »•■
todoH«l sÜ«ipÍ0cpOrqtteP-WclOTe)iae 
'''”íÉir^'pe^|ibsÍÉióna^
/  fia íj«e^Btt»*geBtion«s serán li'eneficiosa's'."
■'b'prón%ciat^ 'j^lié 'se trata de
/  ima euesftóh éóñcfeta y libre que todos ciop. îi u   ̂ ^
' N. las opiniones xto'serdn idénticas.' " «.  ̂ dsit^ G arrea dó fjapiicliiii'bS^ 3, dió ayer
!Í;íS.‘’A''''%C'í''::'''’’'̂  ,iV/»or>-r.oTU/iiííd̂ -‘>i’ jH'Tii'd ./•■oíiI q' ¿n -ón" riorrtiÁiHó' éanísatía'ofie' ■lln’á
p '   ̂ ' gozfenidffibuena. salud:
!í'..wílli
'A l í̂^dffJ^^5É:^eí*«:¿t4cdft ;áíépon 
‘IBéffíádójreíyür Antorn^̂ ^
‘ dHgo Martin CrUzmán por ocupación de ar 
inási y Manuel Cano . Sánchéz y Salvado^
-iiue
Campos Parea por blasfemar én.já yiapü;
f c á y ‘’-'l:* - v " ! ' ? . :; :■ ,0 ':|•-■ '' ' .-nénl ^  fc.lt.
Espectáculos públicos
v w  oí:, -  aX Sr;' tlo-
‘bejmáddi::,: ‘ qui'lá:^^
jtíd >reá qué füépen a cpbr.^
...............  %■■ í;::-
;■ ? ■,"; T é a tr o ,: C e? v á n tes ,
Ntiestra jttvenMd qbtuypr^b^UCbe la mis 
níiai íd®>}icada eq ebeá-
;trienÓ:' ' ' ' " ■ ■ '' ''■' '
ASI
;'sal|trá '©1, lySeliotüjati'p'ñ^^^
enó"' :•' r- '■ ■■'.■:■ '...• ¡ .-Qyán.y'^árséllaj'itíón ti‘ásbqrq.o^vi.i«-
,^enai3¥í^idas;yeceqv:ip::BenpFaíT . .y;.: !.yr;/,; :i'l;OaiC(
.¿.jl^ár%lipy:estáanunciáda>lá-Gbrad^ . ' ■ ;  ' . < ,.tl..-,:,: -
toy js^iSttwcé^íi:,, que‘>b% dé:̂ :̂̂
^bastante púbiieo porque sqb ¡,ymuchos,los 
que despan conocerla. ■ .
LOS diénfei nidv^^ia^gaqn ruiqi^ inaborpar loá 'álinioatos, aUnŷ  l||áu
:pi#^dpse^ln gas|rónomía;:d|Lagi^da 
i& ifefciiBá1i!,»ayM ifisnaem Férbaít^ pié pláoer de la irisaliyación y Iqysaldd^
1̂ vaportgsatlánticofran^ , COnSulta gen^i*al, 1 á y5 -C tiir a « lo n e « , d e  10  á 11
vSal^dW 4ía%d%my0;,jpftraRi0íi,Janeu^^ ¡ "^6;
Santos directo, ...... , , ' « |  ; la  .\S ' '  . . ,,
liyacipn'no íiay placer bucály Siii. m ást|,|a | 
ción pérfqcta no hay . tfánquilas;. dig%|ióy; 
Bés: <V'éhdésé ésto' üsándÓ’̂  ?díáriÓ éníí;éh, '̂
Polvo in fal^le p:?^ra,ipáta:r ch^hches^®^ 
,gas> curiapáK -y dotná animáíi^^ , lÓMOS/ 
,tos;íEÍ'pkqüi^dP>^O.ééntim •■v. ': i j ' ; "'
" ' ■ DrófueMáMoí^ó^-TOrfij^ ''£mL^
''': A-la llegada a jCoros' Gla-
 ̂ ' .- vé serán .íeqibido& ,ppr,>unay copiiaión, del
Si73^úfeB^3pá:^;Ísi^^ 
pgado á esta,cápital, procbdente 'de Bqrlin,. 
el'fdislití^üido jo'^en' y aprebiable paisano 
nniíStf b‘d bdíEiáiliO BtistáínáMé' Rübioi áno-
■■7,; : ■ ' ::,y;.,'.,0^a®ÍS6jn, ,,,,„.. . ,,,.™„
. Ee vendé üh motor eléctrico fuiérza db^os^ 
jabalíos, en períeéto estado, con :‘todos#us^
áccéspbiosyihGÍuso iristalaoióü 
i,y,infqrin¿r^,:To^^ ■ ,:';7vy' '
dérddb dé Iba Señores' A .' Pries y'cbmpañíá, 
coniercjaiites de estap la^a. : - ,
íh,:, Sé¿bn;b:ueétftó’nQÍi|É^d^cá
• lív *ÍK rv ̂ l̂vV' ■ 'Xí n ‘ív5‘ív'' ■. _luS_í\ÍMP.
• •■ p a M y e ítíía íí 'la te s  F®3Piítí^'e:Cdia- 
Válsiyátos dificbs'espébiaíés-déH:?^^ 
Bélventa en la Farmaciá Páséb RedínSf^il.
cá r^obésb& ibs (Véááé ahUnc
Acerca ide las censuras de’Sánchez Gue-
V ' >' xxa'aLdescansodomáoical dice'B ésada qué
-'V  - más bien ib&n dirigidas 'él -Consejo.''dé 'Es-
______,̂ .
aquél'ídtOJbáepbr/^ dntégra
‘ V,' ' "mente en el reglamento.
:-'Y--cqmo 'éllí'; tiéhén-asientóy^hbmhréé 
l®tóí7¿7;b¡i;dlustréé:'aeytbdti^
' , '  se qoe.hahrán iM ^do ppr^el Jarado iútqrnqCM t̂téiv pbr maquinas
-v: - ,  ̂ las cuestones a debatirpéra- resolVer pru- doméstico, pbr los progre-
' ' peuteíuové. ,, >jf . j.. ■ '• ■ ' gog ^lás gránd'es y los adelantos máé ^é-
V -i :ig o lg a - 'ó id ' M ^dM .d  ;.' ■' y- • j  yp|(>plp,a p.n -'las mismas y, por bbrdadpé,/M^
;tactb ',y' aéíerfb^«.> 
méréárrtií ^  ídé^liées inicintiVq^^ 
lento emprendedor.
,, '■■lias m ág,u ina& ÍS Í^^  Ex­
posición dé Sáb "'Luis' han ' obtéhidd ■ éstas 
máquinas sieté í n é d á l l a a lihc
fo le to  d é  « (d a ilia é
rf- r  :i.v'I/'« ■'. -f’t-
' Sé le ha tribiítádb; .úuá(7despej|
.;osiast£(.;-'' V- y;' ,,; ,y yylfl
' • tíeffpachos de'CórdohbáM 'nilel 
berse agravp.do eq'Bspe,]0, p'u'sftW 
i! lla/p'rb^iUéiaí, 7’él %óhdibt6 
SeqüíaV >v
Iiéffobre®ós que trabajan eáfí^
’‘Imffy»náuüdos Vecinales, han 'sidf
i;::faAáuAsiGAsr^y§i^
I (BalsáíiiiicáSífií CreosoXül); ¡
:¡,r:'iCédvd
-Cédid
r I b'' ' -' Acciones del Banco España.»'.
Prncís vista....












cojés, tapices y ádqrhpé h b § ^b  cÓ;̂ ^̂  
máquinas Singer,í, , '
S l’:60í33'd5
áía ' l á i í
../jt^éripr |:’por 100'..:̂ .,.̂ .,>.i.Mj«í'
, i ' ¡} .̂ ' ÁinoAifabjp.......... .
b víî  ■'iM v>'̂ s
/ ' Ideni ' r
i> V '‘ Idemdé.Qifensé.>,..>..
y ’60dl’i
. Divididas én catorce.. g|up(^:la pasa Sín- 
gep ha exhibido dbibiéhtpa^bs'^^^ 
de sus máquinas paraycoser,' : ,
■ Ha sido Un y verdadero éxito en dicha Ex­
posición. '
F lá i t t is tá .-^ é é n c u é n  Ajimérípi; 
iaé^Ondé ven^ráyA'Mál^^
'hístá .don.Joaqúiá:Málats^'‘̂  ̂ . 7 '' "y.:-’
' ’ Aóteanocpe dió ■un pbficiértp^
COUGuMdb^u'h^béHéí'bapít®'’";' 7. '̂
7 E 'íK p© dí© ní© .^Ppr ófdeti de,'|a Direc- 
'fcióir general de (3ái^ibérbá'‘y'l|aj^ iu®“ 
peccióh de' dén Émilióylfb^era sé 7fes|á pró-
Prb|'o :ñi'G p 'deseos,a de acred|t^ría,,indos-. 
b ^ a y & - ^ ^ á > a ' 'k h n c a d b  em-
butibbí Ui^á:!' saJchichón. ^  
:'Gé«:Qpa;#éVpuede competir; ̂ | é |p p ^  
clase cómo por su pi^ecio,'Cqq ;̂jic)|r. mejores
;',Coubcídoshastiavél,díé.b.y;;;^VÍ^ ,
‘br Probad!y qubdábm^^ 
qUÍ«ilo que es el $q.lchi<i\ún 
'«¿iíoyq. ■ 7' '
Centré dé vacunáciún
establééidb por lÓs7profesoVes Médicos dbn
■ íltaipóiifepj^^ ’Mánbi^:7,Bbseb^
8bi¿á^fip|a¿7db'"l^ ú- 3;',tpdbá ióé días:'Ser-'; 
. v ic tó i ia fe ^ ^  ,dé:-Sáyt’!l^áuMscbÓ:y
: : tm
. í ‘ T: '"v'u .
.í:1-vü:lí¿b::b:: í>7;i7'ví :''yr'’'ií:l.i':.í.í‘;; .................
; X o s f e s t ¡ i? |< í f ,d ^  «^aíjo ,1
■MW»UlWMMIitl«W«ICTMMWiaM>MenWI
cofasignatarios de buques.^ •'*. y' “ 'v 
7?̂ -*pld ¿̂éi:qaé' é s tá fd ^ é í^
... • A rt-rVi irri-y'Á' .csáréiirk ' T> XV¿fi/f T>S1 CI '̂t^f\JlíV>Í!níí
<B,CÔ 'Piu !4P t̂ ío V 1̂’*,,
.'Í lp 3 lb fe0  KO
"p0tii?hé’l'a'luz mS s 11 j á,,v b riU h ltl^y íbm  
que so «onóCti hasta lioy. '''y' <4
,i-sifíámo; áé'úíofetrac4bn fle.',éétb::í& nu-.:
íDuereis librar áyueétos^ hipos 7déJ^
.' ■ . - . é í é s ■ s ü f r i m i é r i t b s - q U é ; ^  ,..m.nm
Í Í ® S : , í t Í Í I Í Í ^ S i ^ ^  ,„. . . .  .
. vvw  P «so 4sI^á8íM?é?c«M,cénUmos^^^ ha, preyepdose




pga’ativó- del.-Mv-y,,.«■•- - 
Calculado ai prpoio de ixu-
7,.7fe;'«á'e -'dé''álum S^:'íáíl;:b^Minios' dé
i;. :'EÍla ebutihUa' éfeia- Sélh: ydb'lséhtá-
é;Médayai%n-
i. ,:.E|:gés' yiu bihbéj^ ^ y á ^ b ^ p n o s y ,dé';
’h é s é t a ' é l y b i é t r ó c ■ & h i é b 7 ^ ^ = '  7.--7'7'
y í  auídb' éléct#co;:áy9G. péhí^í^b'el l^ilb
'•yátií>,y,̂ 7::7.-■■;■' 7-,' ,■.; ■ ;-77,y,;y:¿;yiii|íi :̂:'-
, , ,  W&WÉméií^é,
(víy y ;;;CMVi'íy;̂ y>. >.ye"y?i7Pí-)y
íírviíí'h:!
lébS' i^'nhV-T.— ‘ '" .■ ' . ■'. . . ■?•■■ ■ ,  .■.■-.. . .■•■'.-
,7 ||j|'jj^C€mol«|m'btivb'fé'.lleyiapí!^'á^
I  |'é^ypribionés¿h:'?y'yv;¿^^^ ¡i
'■; ^ ' '7 y7.:í̂ yy!■ 7>yi!'í¿
■7 rT̂ íjM?
%., ,,_,.j_.^„-.,7lle'7ÍíbhbeHáíí^':\'
íiél|íaísyhu^chdo de,prb^ ' B  %
■7'b; 7 7 7 .'Ti 7i ‘7 7it©ibÍ7aáfaéSTáib'y
K. vL'apregen'cia doia.ii.bté,.ij^a delaíniirén:-; 
té KodjesvenekycUi^íbahia^ple Bris^qíi ha
3' !t:
' ' , bn;m,agniflca c(x^^
...':Íhn''ÜÍb®iétáíí.í?í^ ■
$ibt^del7<hét3Pitó deíla^Merééd: ;AéCT 
;.'Jay4i^erfc,adyAé";Eií^mscb'i'']^^^
|a ía , dueño de'laí^qrtia 'EaT 'w laj i' *
!'* U »  'ClimmtííléigicA-i'^'Aiíoché'cé]|- 
||wtó:| b a p i í a iy ^ a ^ ^
jrsaivo, su sesión mensual. ' ,' '- ’ '
-lógraipo.-
Intensidad lumínica equL 
yvi^áhlntA^l^gíá^ ■ :40:7-i» |
jCbsto por hora luz incañ-!^ '■ " i j u ,
’ *̂ --41110-00 gas en ets;^: '..llig 3
jsp &\ núíoMio dei la laéde líS-^éSeña ’'dé > íós 
acuérdué’adoptadosíí ' “:
7 ;^oda.-;E sta  nbehe»tendrá lugar fel-em
-uú. #. 4-'ni w% ? i3 A/j rc-% .n ín̂ >v«A'f«̂  .¡Férvl iNmÁiá
7S7!gdb'^éipfey:::í7íyb^ 1 0 | | |
Idem/luz' éléetsricas'inean- s ‘ / '
■'?■ \'''i4'ÍKÍéí’¿k>»'»íi+rt"'.. •'A ''i ' •• K ■ Q .. jfc!i5
. '"aer.arljqíCftwmá?
K
||« i;® :y ';^ liéuue"todap .a;^^
;.:7¿.:7m''i^s:ppTa: Viaj.ar..b̂  'facbmátrimoniál d '̂lÁ'ijeñbriffiB ôreys
lO'ñé'
,b i?.: s b i íé í l 't  «-:Ŝ ‘bríu:;
-v¿lí^®J®^®®-~^Xan llegado ,á;veétavCépih
.eb :; ■' >G4Wi><>sppdéad«ueíj , 
y  p j? o -  Hotel Álhambrq.—B. Nicolás .del .
^ ^ ^ W u P b Í E S R : t|LoníG4tayb"1®bÍ^^
},.:*ySuró tres ■ se , éh'i'Si-’'
sehundietonv’pé̂ ^̂  




' i ^ ' / ’̂ i'zéáit'érráSj.pipdum^ tqLac ,
^líindi^idaicíóh é íitre  ’:|óé’ ves tanteq.,'
l’Í''7 |ft|5^^d^ 't^déX .^ y<*sqo Nuñee'.
; p |^ ^ ^ ‘̂ )lñéjas^.,db que ,
«u las '
®^^;dé. PP^I^a^íUa/écQnociéndó.el;
..„,p,..,..,,-.. . , . qne:iay
s zárpó con rumbo á Rió
; ' El ré^ don Alfonso' Ílegis(i^ 
y y |i!^ é ' ■ a y ̂ u r ^ 4  
■' 4¿AÍí7^éz:.minb1b ^
; Igual tiempo ée'déíeádre ^
,y||cutierb,'Smht'y'P^
,7 .dertíde" será éaludádbáldqní)^.™
’ írhncés,i pffr!el .gcrieffti .pe.vyí̂ î l 
,'. y Lá llegada a la estación; Ót®
ídl^yde _,J0.ŷ r<?,s<̂ .yq̂ |iM̂
tvéiütén 4ib,y-y ■';:■■ lŷ ;*'̂ y
7y  ib?ísá?§:éé.i»4 ''
:':^^pUCá74éjeéi W
Vice-consul dé aqimlw 
h'íifíA'do de'varibs po'Üqíaéfá'
bv'V'' ■ '. ■, Dedica El Im pa^e ia t'^ i 
el {Ceuténario’̂ 
paso' lá mez4uiíidkd|i|¡tf‘''''̂ - 
prégrama dé.,fcgíéjós,hí.
. _____ ____  ■ -  ........................ , .............................  . i - v  ¡.
^x;^^ci<4íi‘^© ^di(.\üm.« de! B l^ ií^o io ig  m i l i t a r e s .  — ííl B ohfm  P a ia  Aio^a e! )üt/5 iiís lt iic u r  de K ’M'^rfjMj^i.idadoi* subalteraq, deM am isína,,-don
ma.'ftiá; tm hj!«vte.;iTn:tísttd*wiw i'ft. tiiftHf?/, £).■ Fedewefífi^fiobftr'f' aeoiupafiado. .ító' ií|ííi¡6‘Hairaoa.líobrigue5í^n'^i0ífoí>iittttSiguíenle: |
 ̂ V.,a- . • ■'■ ,'-
m
£ s i ' -  ':é ^ ^ ^ x l 1 b s X D O S  B D I O I O N E S  D I A R I A S
^ U . t i s  l i l M p l d l '
' ‘.'■^rigiliana, id: 16 ai l^.idi
íM^'e*ÍOít|ífe, én'él' feá ( presaron ayer dé' SeviíIa, la señora doftái . f - A l b a i d a ,  id, 6 y 7 id.
^  §^iíaHÍirédH'-'diÍtri$TÍ§i^#:^íJ&i&sqd^^^ Dn j Elisa Loring de-lá'pjhpltz.Aponte y la 8eñori-| ..¡.gdmpeta, id.' 10 ,al 12 id.
l^'fíS^laresj^|r^M.íjaíé y.reco0ieiidttéí|f^^QfaHAiieKo al palacio de^l^ ■“
É íi^M ftk 'aS dk i^  dé.laaí;isB.illÍ';B6:4! ntíBetas: el copi^po Jp'gpaydia- de 1̂  | R e v i s t a  sjf^uffp^gjléó
'0, y o,tro ci;ier¿b')i8 guardia las cuatro el general López 
bajada del^pbentfe do Santo j Jo^redutas de Borbón y “
áv la-ig l^la 'vdei. >,..
.............................................  ' a ü f i l _  ...........................................
io e  dlad'del'-'ytiple''yV'séî ^̂ ^̂  ̂ y
antisépticp poderosó, que bace ■ deGaparecer ei paño, eBf.I-
____________ ____________________  ______ _ .nilias, pecas, dando bia,ucvu‘a natiU’á l.—
esposa.  ̂ ,, ,,^^A)garfobo los días d, 5 y 6 de Mayo 1905. I M O L O . P A :  Perí’umerías.TT-Por mayor; Droguería Universal.
Eu el corrb(itáé;,la8 cinco y media,'líeri';:,^|?trchez, id. 8 y Ô^̂ * ....................... ...............................
Hampos del mismo y la s  alunm aq de la. 
jmi^íl^ortj^al éüperior.
% ; . ,!..j--------’íi, .
Pías. Cf^i
^bm b|a,'en 772ipesetp¡^.''  ̂  ̂ Tejemiuado el exái^l^i se fognoarqú ' l(ií||
’ ' í í l ^ í i t a .—^Ma^^ Ju ííía l qu in tas haciendo diei!disparos cád’a n n ó . ‘ I
tía¿^5feaiñento dénái»Í0?d^^ M i e s  d o  e a m i p a á a . —Para que i4  i . - - , -i , i
loa.;píi«j^4^.>é-vaFÍos indi» | gaam iclóit dc’esta plaza contribuya al' m a4 Yoiüntano en la
^  .realizad^ d istin tos salva- yor exulendor de Jas fiestas que con moüvt^ -recaudación, s ita  en Nerja
í .del centenario del Quijal.
■Haji'sido'- arrestados l^ ra r eu Málaga, , se ha.
^̂”gai¡entc:
; ,1.° Eí domingo a las luievoíde la  m afia |
na.se d irá  Vil el Prtrque una m isa dé cám 
paña a 1& que asistirán  laS fuerzas de esta^
gja.unp.del actual mes de. Mayo quedará abier-;
OÜ-!
; ; : Í Í  han \C  ^ f *  I W  'íd! de
« disnuesin lo' 'kU ¡íUS cubtas sin recargo algu-* ÚnUtroid. dq




- -^^andída, #8Ms- j»65 á ta'^idi^
,^,^-ciai’qvU!feftTgt5vmi)igOrd  ̂
,'f. ! ehsro^ quizás párí^^V^
rá-to^dipt tiii ,
pdéjdé’̂ ̂ iyaaiá's de! laqiillíirifódM^d'á:
_ írieVíó-;
nes.iñnecesarias.
%a'UREiSlHAiyt fué fdndádá qn Londres 
Espiafia én láS2. 
0,lfcjúas en Madrid, Alcalá, 38.
peMnaj Plaza dei Catálttñoi 9. 
l^ilbao, Sombrerería, iO. 
M ,a^ |,< iM w q ^ ié^  Daríos, 4. ’
municipal topara 
^ fu ^ n a  en el Pdiqne, de trciS'á ciuco dc la 
'tórdé. ,1 i tí
^̂ 1. ' A  ■■t! ' 'xr' j  H-'
■fM-'r,- '-.u-v-; - • í í T - __
!"';V-ííWRndMdáta d ta  á' los vecínos de.
,‘ Dd'ña Doí,ov.tís.Valera,. dé Sfadríd.:
: S fe!»enáadáS cit  olicinas -sé'
H. ■^í.eiiCuéñlií'aiiidplonidos ló,s 8igi,iientcstelegra-' .;''f^rah.oiaeo_ 
-ñauólos., p
!Vñ'báftos q u e  co sto . ainbcV sé''eig.uaú. .
. • . * -.V ■ • • i~  ■ .6"\• ‘t  ’4  M' fi f i  da;.'doñ» Eraili-a N.ogaiesy;de D(,h;)3, .y doa
. i- p.,v xíiv(^osj'<^áííahtd#íii^ré,3áí.’OíJf.¡!áyer-'
! - o i D i e ' : m 0 ,
Servicio dé ia plaza para, má'ñana.
‘ . V  , 1 '4?-̂  Pa."vi. ; í ’ilrem adura.
' " a r u : . ; n ™ x u l ' d i , ; a % ^  '  B o v w u .p n m e r
formadas n n l|,‘
Í-"
ííiíir^ Oei p
í^frehle «i xu 'tr,’.i.ir i jy-rijiir al gobernador 
Eáilitaír erf'ord'Mi de pirada, y para oir laM 
misáiadoptarán la formación que oportana-ri ' 
meutq:sé.'tíe8ignae, .
3.9 El altar se'cqlocárá en iguah glíid 
qhe'Viüándo tuvo lag arta  bendición dé la  
bitótoáí d^ Borbón, qüédaiiidó eficargado dd 
;j0d*‘ado^í^aíel: comandante d.icho cuerpól
JD. CSatios .Garranqué. 
§ % ‘:p £ í í i
:
»e; l̂io en sas  pueblos Veñpeélivosi
«V4ÍV
a adioión en la  orden de la plaza de 
Hoy se üÍ3pone,que mañana, después del 
drlmer r-nv'ho sean licenciados losindivi- 
'^ o t i  (h' L s cuerpos de esta guarnición á 
í|'éüf's correspondan marchar á sus casas 
í vi i tu l déla real orden de primero del 
y^íual entregándose á los mismos los so- 
S|orrospondau hasta el día quince; inclusive.
En otro lugar encontrarán nuestros lec­
tores las disposiciones relativas á la misa 
de campáñ'd que se celebrará m-maua en el 
.Parqué.', ■; ' •... “ ,
"̂BSSMiwailtowwiíbwfaea»̂^
Audiencia
taísa la 'd irá  el capellán de Bor-:
ibón*
5'.“ Para el desfilíSíSe darán sobro el te­
rreno las órdenesmecesarias.
; y « i l l a  m ls t© j* lo 9 á i ,—j^'n'una éasa de 
la callé do San Juan , qilé por su aspecto 
ruinosd parec^ eputemporfínea de la Itíi- 
conquisUVj sé híá'colocado una valla tan  da- 
rrada  y raisleribsd,'^qué los vecinos de di­
cha calle están'íntrigad<'»s sobre la  c ía s e le  
trCiormas qué se pyoyeftl^u,^c,uani'iq^,,^|i, V'a»,- 
tas som bras las é'nvuek’Cn, i »■ *-
ñ Da dicha válla con i^espeeta a|i Qrnatoi'^.ú- 
blico deja que desear, pues uqpuede s^r-Ale | com 
forma,más fea y defectuosa. " " J é l a í
p ícése que á la ipropiedaddé íá.flncá nq|Vnc,%Í 
és ágena pérsovia qóe'oCupa' um -cargé cbn-rveceSf^"pr iguál.delltó el-fiscal ha  interesa- 
cejiD ' I do im pongan al Gallardo dos años y
_ ..v* .... , correccional, pe
: DESPACHO DE. VIMO.S GE VALDEPEÑAS TlNT0S''-V
C a l l e  S a i a '  J M a s i ' d e  . © i o s ,  B 6
, Don Eduard,o Díqz dpeño do esto est^Vleoimiento, en  com binación con pn acreditado 
cosechero de vinos tintos ele Valdepeñas, han acordado para  darlos á conocer a l públDi 
c o 4 é  Málrfga, expenderlos los síguientesñ; . ' - - i
V, : F H ]é ,C ia ^ ;_
Dna \á rro b a  de Valdepeñas, tinto legítim o-G lárete. , »: . . • »
Media■‘̂ id. dé id. Mct-"' id. ' ‘ 4d. . • . «
Cuarto i d . ' de id. id. id, id.
Ü n litro id ,  ̂de id. i id. fd. id. . t i
Una a rroba  de Valdepeñas, tin to  leg í t imo. : . .  a • . . • .
Media* id. de , id. id. id . .  .. ¿
,ñid, ’ id. id . i . , . . . . « . . . .
id, id. , i d i . ' . . '. . . . . . . .
tre scu a rto s  de.liti‘0 de Valdepeñas, vino tinto legítimo 
N o  o lv id a r  l a s  s e ñ a s :  C a lle  S A N  J U A N  R IO S , 2 6  
; |H fl^A .trS e  garantiza la pureza do estos vinos y  el dueño de este establecim iento abo- 
'.nará e l valor de 50 pesetas al que dem uestre con certiílcado de análisis expedido por el 
^ laboratorio  Municipal que el vino contiene itíaterias agenas al del producto de la uva. ' 
wpPara comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño eu calle OapuchinoalS.










Obraílor de conlitena 6 pastelería
S e  a l q u i l a  u u  l o c a l  c o n  h o r n o  p r o p i o  p a r a  d i c h a  i n d u s t r i a
e a l le  d s  I s  J a r a  uñm¡. :10„ doader InforxaaPái»
í F t í lE L  L U S T R E  AM ER IC AN O  DE
p a r a  t o d a  e lo is o  d o  'e a la a í l i o a  n e g r o s . '
ÍDAr̂ lüGCIOP SEGll
;:V.' ■ ’ M w -rto '
Cobsidcrarido á Salvador Gallardo Vidal | 
^d lo r. de un dcü tó  de hurto  cometido
^ú p ó asad o  en San Bartolomé y teniendo 
icttm ^a que e itá l há sido castigado varias
':-v: |Q ü ó 'o b ras tan. misteripsaíj sf^án.csás'? | ,caat|& '^ése3,de , presi
* '' ídicioMí^ón la ■ ciíal se ha  c
■« ■ ■; fa'Tl '' ■ ■
N uestroqderido amigo doiq,A'nt(^hifit.Pé i ' » ' ' '  ' ' ^ í i  
lomo (>ouzáiez y su apreciabi- fa^niAa^s.4f
onformado la de-
¿4/e)X(Cátk Tcs<^’e4aí6^A4i5lM7,pé,B^tas,í -T Ó a tr©  F l^ '»clpál'i^---E a este teatro.
4 ' ■  '''4íó' váfiaS’fúñmonés por
' . 4  dirección geperáD^dei^ Tgqoro púbfico J la ack'demiadíi'ica de los señores kamos y
v^'ñba-' o.ydéipdo 
.íV fG as |e l l»^ba.nti
dél^aé'iva • 
dé'í'\5 p;e íétíis'‘T 
^  de
.Jtótih-A , , í- . ' " . '
P :lfer>rí^ it^D esJie hape, varioq^días se
e^yséñot dqii Fraucísco 
^pc|i,B55.tía9á#,' ai i?ue d ^ ^ m ío s  áUvio,
#  Jecl|.ép0^ ’̂ ^  án'-’
:Íf 4̂’V ' ? ' . . k  Médica/..pJ-licúlárntáigOM^^^
? •. fk la  M ZIT
^ ti« 3 p e n |p ^ > ii
parecen cia,. del procéBadó «e fia |  
a  seesjóh’ prim era e l , jüieíp
■’/ r f ’í ñ ? ' ' ' ' f , ' : ; ' v ’T'’’" ■''■■¿fñ!líqiH’''%i5íábd sé b- ñ,ni::o UiBCfiCiq, dé seis anos dé■e^fuii, .arrátij-f^ ;-"-ñ -.̂  . . ■ < ! , ’
ea-do preLnalurámqnleV'át cariño  dé rsbbfr ' ,
amaatí/SimdS'padres y r i x e r m u n o s . - f ,
w-u»jwt<w:w imti«waéb»n4i»B»K»a»ftiaBa:¿>aBavsaHa
P  A i' 1
es EL UNICO L U S IR R  que Fítsrasa y  Ua Brillo 
■ impidiendo se cuartee el cuero.
Ca:a caja tiene llav* 5>atenípria nara  ab rir la  tapa
es diferente á to<íos bis lU-má" "ui-Tri'-' oara el calzado, tar-to 
por su 'calidad com o por su cemonidad.
' t m  V B H Y A (m
éy  p p i n é i p a l e ^ s  . J p g . | » a t « ? : * Í 3 s á
■Épwié<gMi»MijiM*ĝwMPBiWPMMgi i,ini iiiiiiii i jhAu uwij.Tnnwbfr fnr*i i¡t«at»irB»r<g»ai»«a
iikli.au bt'IO'iá. pftíío.dc amargo dcJCQn.Bue 
'i-jla madiíagáqq^d 'odíptQé'al, 'asiítg
La desgracia es m uy •fiíí.qsjb.íé porque i'cl'Uiz 
.Peño H oracio 'erá éu .fa éhéá'dé nucsíróa
Alámfeda cita á Joaquin Or
' EL MEJOR RECÓNSTlTO’ENTfe'PARA ÉNFERMOS Y PERSONAS DÉBILES 
.Ifisao© T;é®®«Lñ(8;|-os le g ít im o »  d© lo s  M onte®  d© M á la g a
Blaaco'Seco.---JL'O'Bccha 1885 Boieliító 3?4 titiríís. Peseias 5. —• Arroba Pesetas 30,—-
Lá}:r?mva.---CíJ60C:ha 18'í2 - > • . > » ;> ^ ,2 5  » » ,3 5 .—
Dulce de Color.--- C(,>secba 186<J »■ » » > 2.50 » » 50.—
' ' SB GARANTIZA LA'CALIDAD Y PUREZA
© ® p < 6 ^ s i t a s  ' T a F i a - á s
la  Mérced á .don Antonio López 
á y-Manuel Sapehez Torres. v 
^dé;’' T órr6x a  íMiguel y  Manuel Got
líézv.! ñ • ’■ ' , V . ; ; i ' í ' i  " ,
tío duelo,pO]^ el'tuforfcuúió que-lloran, j
tsu jú q i dé^Reújigalbón.' lé - p'ára^ -casosj'!
itvm.Qs ,éi n^a race^  deseando ál ,$eñ'Or
peque
biiéuos amig[os alegría y 'ií^pbVanza, Alcai'
víslma que; ílumhuabA cóh'; espleñdoreade’|  -r-í 
ventura el tTémq.qilq .hGgai';.. ' ; r ; 4 .i m ezl
V De todo cefrazónys a s o p tó  f^ná, g j® íia la tti ie x » to e  p a i ra ^ e l  8  
que experim enlsiya'angida. famma, in i- | . ! ,  ̂ , . - / ' ,
yiándole l.k íüás%ttC6 .̂á ®x|^csí6^̂  ■ '[ Beceión pri^mre^./f■', ■'. , |
Alameda~- Fa]sificación-7-Prócesaílo: M i-|‘ 
lí] guei ÍA’utoiiió' Türrebi&nca y  diroq—-Letra- ^ 
_ , ...— ------------ -T dos ,'S res-E sD m d.a , Mcrlin Vélaqdla'yqMa-
 ̂ V id fe  EspañOl.íD>.~ÉñiS.P®FfD-fí;; p-allí,^Procurador,, Sr, Ea.p5gáreá; .'5 -v. ■ 
revista riodipndo.'.'uu d r i h a í o . á ' . k n - ' •' ' ■' .
.-■del-insigue ali'fcur.-.dél Qtii.joie, -ndlÉt̂ gL 1 ñ Sección segunda
,niúra,. ■ corrtj6bondi(:nl,e a l ' liom ííí'go' curi'M̂  ̂ Mercéá—-Lesiones -‘-Procesado, .1 tian Ve- 
ê'os cíytáliéé de los me,joros cmMrp.B-í ra BeHido—Letrado, Sr. Campos—Procu-
'éxisl»í'úu-(,i,!‘n 1‘4 ,' t̂‘as.fps, y deialíifni.a iVfdrrj! rador, tír. Eapáígares. 
maSíión de Id m;ás *4aííeule dí>! ía sW 3 o a ,| '
H<$l'A-^-Se»drni?tsia devolución de ío misnacos caaco&.y se abonan! pts. 0,25 por cada uno.
- ■dil'iiOlí.Mtq Jva,
vjbrri/,. .S uscrip ta  porq'|mrpétoáqí'?'Vee|nbs'^e cinematográfi-
4 ’ t^ ñ a o já n  86*ha'preséutajío;'. eñ''-ésta 4 4 ' . •T'íf'’'’ ■ ' ■ '■
; ,'traci6u de H acienda una nueva rqgl^lñ.^-4  b ienvenidos. ¡
’ ''4)i,'cÍ!Óqcontra-el rep.arto dé .coosúmoa-.dé.di-; / '  i í ;¿ ,f u n g t’óai.‘- 4 '^  YjUbaenv'^(Eranda) 
Aii'-k'̂ ihé pueblo. .i'ha fdllecidcfetfseñor ’dchi RedrO '^em bourv
■■)w&,4Eh ella se demue.st'ra que hay vecifliOS, áriHiq-üéret,'padre deícóm orclanáq'.^b,estapk- 
'l& ie n p s  se señaló uúa'cgfotd de 35 pésetaS' Jsádie igua l nombre, áqq ien  e n v í^ t ;^  núes»
A*'íhéíecieotio Cilneé brclfduv-i árlíi feria d e | .  «
'O Sérillai, crmeu?'4f/da b)ri,( \̂ums_,.,f<-‘s ! i v , 
i ''tléücó ''en  la.plaaa dé'dic:É¿t.cJii'^^^ y m ras R eí día 6: ■ . ' . ,.
aétuaiidades, 'V . ' , ':‘:4 • -: , Girimlw;, del g^^^
Gomo portad^JieVa^.'tah'úl'V^cióso
f e  b o p i t f e d j u . , , :  á  ■ " ” '1 ::'
1903
P m  Ó SI
y ahora tra tan  ; de Tmponér 2p,D4tro pésalne. 
-.1 siete vec"3 m’í.yor, sin qué ha-’' ’JElntjt*© '<R jn tr©  i n ñ . f e p e s -  Hoy cuéeHóíhÁron-
: ' í . e k D ? ? 4  '|ifV A D .A „
;• *
K í .  %
i  L l A V E E O | ? « S 0 lOárilMI
F erre te ría  y herj.*»,- 
mieiitaa. . Esiieci&lU 
dad 8,1: brítería de co- 
«hitt á  precios eoonó- 
rníCoa.
•tf ' - .





cé '̂ümos eu íoda Es|
yoHj.3diá ■ '
•Rat'aeí'N
a ^ » » ,  .^H'oy en el 1 rrlv de, 
h«n llíí^fell á'.'McijfagtV'ibs'.diqefrIs 
haí^arro,A>í>«í’Hío 'v Míi‘r)Uífi‘’.^ ^ |- ''
Í, ■ ÍPU S'^IG O - SÍ25i;::A^B A N P B , í ü )  ‘p;a'tieipá'!il públítío pn general que, desde ‘M 5 ‘de A bril, huBtá ierSl do O ctubre de 
arrem ui- 3 l'.'l'S,' .VRu'dbfá' su Th'oduvjto a l'po r menor, á
g i k>.‘vp-.f-t'P;ular‘r>s, ájíñdñéhüras deliiiíi y de --La Ad'miñis^ácíán de Hácipiida’Aon-^ ■'noid) -.-, cc,';; ¡irr-gb’̂ 'á l'a siguiente •
. lina coiv'milita,':1 los .Ayuntahríéhtos que * " ■
L A  F L O R I D A
T  h. 1 M F A
ü'.éj.que t,oycaríí'^4p:;¿ la  riuviDada
ñaña se cídebrará .éin nm 's tta ’̂ pHz.i.,, 'Í 'p f ^ ^ n o lo íc í
ú:n no lítm sonietídcj los expediorites de 
nodiüs. ■ V ' \ ¡
¡llíiife«.!'r"'Oivcular:d0l'Instituto de Reformas S o -| 
n^'liuale's sobro multas. .|Nvi.(,dia
Ayuntamiento de Igupleja publica I 
’ídé subasta de cónsiiniosi" ¿ |
--Ediotós de los de Casares y ,Algarrobo | 
i .r i 1  ̂' ' ■ > i 4 4 , V M ^ h b i ’e Coñf'ecció.n da apén^ ' |
i O f  P  ‘' I f l ®  dei  ̂ do Véloz.-Málaga haciendo!
v-.-i ■ . Si||^|d3er,riaéxprísjojón al público ‘lo! reparto I
Mozos qué han, sido declara (ios pró,fuí|' 
w  por l.ás á íoáw as '’do Ga,nUlas'. ue Act>.íl | 
im>, BeK£nháSg|i' '̂'y^  ̂ ■ ■ ■ -‘- t '.
IJl ■Parqúé;';AdmlM§^^
DE ti.i)r, íiA '‘i.\.'¡A''r.a,.-í 9 de la noche 
r¡:i .arroba d‘> hi-do 'A  ̂ . 'Pesetas 2.50.
iToba día iíiem . . »• 1,25
*í;̂  uno á cinco k g l  i i l  kilo) > 0,23
ido iiu'í-'Yí', ¡te i-o '̂loVhe á seis de la maña- 
av DORí.E PRECIO on cada caso.
No llegando á m edia arroba .solo ho von- 
i'.'rá po r icilea.' '
Esta casa ha recibido nuevos surtidos 
para la temporada.
Encáje, liras bordadas, agremanes, tules, 
gasas y toda clase de adornos.
Mantillas Chanlilly á precios de fábrica.
Visiten esta casa. Es la que vende más
barato.
E s p e e e t* ia s i ,  I d ' y ^ í
Frente á la de Salvaqo
^ © y e r t i i . -1 'Éu ri l'̂ iíón-;?c drl^IasR: 
de M ''f'!in“j¡> - r  : nsdíó-ruin 
íj^l'.í;Útó^,Anii.di,ía} Pa LphJí'.'ííIc i,a;-Tof/Ó,'’ 
I^^:q.y,eé?no A;si,a.n de le. Tetro,-
' J h ^ d a s  leves
S’rgún el porte d é la  gHiirdia civ^l ííilfeM’"
0 l;r<i en r  te gobii rho, eLái^resov Domm‘|o‘|C  o t í s  '




crifioadáeíen el d.ía 5;
<ts y S ternei as, peso •í.126 itUos
h.íñi^Íratlvo\<]e .sumipjs- jiíOO gj^aii^qs, pepotas 412,65,  ̂ - -
do Málaga-eonyoca á"éonciu -io de posr í 531anár y cabxío, peso 469 hilos' 250 g 
isieipivde varios .aiiíCu- mos, peSetas':lS,77.^ >.
tá-
«s para  le, ésf^iisicipiv
á. . ■ ■ *' '
;-rLa, Cpin.áudíili^a'! 1,010" Melilla -anunoia
na.'subástáde'gáháH o'Póv'■' " '
",'r Ouentás que ríndeñ las'Dépositaríaé de* 
bndos municipales de Cañete l a ’'Real y 
Amaté.
; H e ' g í É i f p q ; e i v i l '  ' ': .  J ;
l? "r* sonpchaneh''liec'lía8 ay e r: '
JOaOlDO D3 LA MERCEU 
Molrimonijos.--Ninguno.^ 
líofunrloníeS; IloiJacio Palomo Zamora 
DuJovés Caî QPo Garohot .
'■‘M!>t»’‘i'iénio^^Níngilno.
.ü Hígado iíe SAMTp noAímu-o 
amií-'ntos.—Ninguno.
R eí’meiono-s.—Ninguna, 
ü 'u  •mionios.—Ninguno.
. Nacimientos. -Kinguúp. í 
7 Defunciones.—Juan ;^ a y a  Mesa, 
íMatrimpnios, -  Ninguno.
mjQttfíS EKXBA,CÔ y5̂ '-l3R 
íipur riliud'ad/do Mahóhi,'dé ARUlla, 
iéni ri-iarvta An"n»,'(lo Algociras.
‘tm* rilufi -losó»; do AJmcríá.
fea Ira  -d’,,nqen>, de Tángéi- 
í o,¿0Eí| náSPÁQÍlAt)r,K
pr «Alj '4-», pai'a He'Sínfors. 
iBau dese», para Cádizí 
<S'‘iit,a AíLa-*, pahi Almén'a.
«Carlos AVoorto Costa», paraPortl*
i , ,i vi' 'Ki#
«̂ atesS!5lA','í-iû
rooio^, QO-á QO reales los 44 kilos
6, Qi) Íd.m'l-3Í;hT>Í^ 
L'íl uui.^,Sm.A ,y3;hio
■ifii-caalrP# á
^¡m vB^aaf. 01 á G3 reales fanega, 





15 oordos, poso» 1.411 kRos 000 gram os, pe- 
8etiia.l26,99.
Total do peso: 6.006 kilos 750 grámos,. 
Tot^I .recaudado: pesoías 558,41,
M A B E R A S
Hijos dePedro Valis-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de madferas del Nortó de 
Europa^ de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávíla (antes Cuarteles), 45.
íieses sacrifleadas en e! día 6:
22;vacunas, precio a l  entrador: 1.65 ptas. ks.
ternei*as,'' '  V r -1.Y5 > '■»'
1Q7 lanares^ )► » » 1.15 >. >
Sl cérdosj » » » 1.65 .» >
«KlT/».07.'ier«uxaw9c«ucva>BMSEe«r2aMBiR
Ahorrareis dinero
Gonsumiendo en yuesbra casa el Carbón 
París DOBLE FUERZA que se vende en: 
K I-  G I 4O B O   ̂ .
Es cocido, tiene doble duración que eli 
I corriente, y su precio es más barato.
I Por quintales,.a domFJjiio. • . 23 i*eales 
I Por menos cantidad, Ici., arroba. 6 »
I ; ' «S 5 i'© io 'b o » --M o iiisa  í.<«í’to , 5
C  e m e x ' & t e F i ' O s
Recaudación obter-i\K en el día de ayer: Í 
Fpr iiih-iirnacúmeB, ptas 162,00, ’ ■ ',
Por pnrinnr.éucias, p:a.s. 59,ÓQ.
IPor-exhumaciones, 'oías.. 000,00.
Total ptes, 221,00. ' '
H I E Q O C I O
Venta de preciosa anaquelería y m ostra­
dor propio para Fimnacia ó Confitería, y 





A : n B lt ; e s
I .1 'Sfí>li2 reaies arroba.
' mercado hállase desanimado.
l I K E L ñ O O
DE TODA CLASE DE METALES
y obietos no metálicos
/
•,.»̂rv»-̂«fri*»%fVí.*sW5l!®lé53{̂ ̂  »̂̂ 8SS¡|lttÜyOTa»r*w»ww»«iv̂
duíé'á ■su-hlju,.;.J5̂ .Ao de. oÍ!s,c\
h ' d i
'í'kM'' ñ'j%cb'6:S;. ^
R eproducciones G alvanoplásticas 
(TRABAJO g a r a n t id o  Y PERFEGTb)
J .  «ARCÍA V A ZQ U K
élii
■i HiJ, podrr 
año^:
— Sí yp muido,■jC. ¿ib
- lYíí lo.creo!
V, if n b jdga rías .inúB ? -
-Hi, papá; pero jugaría llora ¡1 !o.
Q -.A .3’-MhE32>r 3 7 --:F 'a .b ,m :a .oxa
m  M ¡sM
/
D IS 6 0 S  'E S S 'E C ia ü E S  
J. O'OEKÓA
6í,n, individuo so acerca :i un cabaHovo y 4,;.. el «.spedíico.por. excelencia'contra la TOS
h'Lpi^guntím ,f ;j£t)DíVLILSlVÁ;. con el uso .de estos discos se
,. r.-n-,íp<..'i‘ casualidad hiv- e l í?' •consiguc''éñ los dos ó Ire's 'pílineitís' ’̂días calmar
px’ítíaftiunéílasY'* ' ■ los fuertes accesos que tanto fati®ái al paciente,
. ...lí.i «ni.'oiiní./,'«ü 1a iTnano en e! bplsi-i;.* ai^iendo suejaplee^in interrupciáu-y ep la for- -
.V*' '' ' T Indica-ql Í5rospéiíto, ;(|ue los acompaña, sé
;míBiasi/.li&/rieng3 í ’"dli?lgl'á visia curafilfidícomisÍé|̂ ienbrév̂
’ ' ■ ’ '  ̂ ®r?do de la caja, 4 pesétás.-^’Venta en Mata-',a,qm,'.. .;,v ¡.h . . . . .
f - Bueno;-pues Mgumé o! favor do darnva | -ea; Farmacia de J. Guaiía, Paseo.Redlng, is-.
dos-poyolns, I .....
,P ® f í ; ^ ¥ a © i j í :í ü :‘; fS to®‘ f f W k
% á t í ¿  M  A ^ ’íl<!Srik'Sií^«éí' o v la o o ) '
■:..M
I
3§.4(3Ula'í 28 kUoa 
7;4'ÓP los 57 llSridem, 
báMdq.;Ó3 á 54 id. I6.s 53 Ui) id; ,
. ,':^>*tralk’de te^uH a, 0,75 .^n tim qs: Tlem"
de paTín.so, 0,50-,,ídem . ~  ^rias'nüeveenTOh-siuiPén'íwa'ia^^^
" h W dE TOilOS. - . ^ E l 4 o m l n g ¿ Í n f t e E »  






.̂1̂ 0 's é i '^  estoqu'éade® por los espadas R á-J 
§ial Njivarvo íNávarrito» y Man-pol Guerra.';
^  sombra, 1 peseta; idom de ” 
lí,í^tíb (Hmilmos-j-^ las cuatro y media.
:;OAF^ DE .Función diaria déi
cahto y  baile andaltw¿ ’ ' '
Hutrada al oonSiíriW). -A las ocho.
■a»
— Fnnoión diafia' de 
: A líftí^cho.^
létk A l e g ó l a  .
 ̂ Gráp reat&ttinnt y tienda .desviaos de Ci- 
*'̂ riapo Ma'rtíncfe... )< ^
Rsrvició á la 'listá y eubiestpC^sáe 
setas'1,1̂  en. ,a,de)ánte.
A diario, callpá-á la Genovesa, á" pesetas
*î (T vnoiA-»-! . •5S,T>Cly,acióu. ......... j, . ,
oihYíigSíadéeeta éâ av eomeréís ¡̂ íSeñ y J>elJfei' 
t’bisexquisitos vinos. .,2^..-:?: , ,h. ' r  
í^^'!^«Rráa0iir«í4iíl«fcsiMíuBiM -
tSaí5ri''.Al-*‘hD ?
 ̂ í  " r' '.'; ? i'í?;u¿?í^íM *
í̂ 'fE-S
^ > 6 s " ^ í M d í b N E S  D l l S I A B 7ÍE31
l ^ a s  S e ñ o i * a s  q i i e  t e i s g a n  ^ e i l o  6  p e l o  e n  i a  r a r a  6  e n  e n a l g i i i e i *  p a r t é *  d e l  c u e r p o ,  p u e d e n
e l  D e p i l a t o r i o  í ó l v é ^  C o s m é t i c o s  d e  F r a i l e « i .  N o  i r r i t a  e l  e i í t i s .  E s  e l  m á s  e e o n d m i e o .  2 3  a n o s  d e  é x i t o ,  t i ^
r i v a l .  P r e c i o ,
f a r m a e é u t i ^ í ^
g^'^'5'0 p é s e t a B  ^ I b o t e ,  S e  r 0 i?taji.'.|i^. :O P  o.; o c e r t i f i e a c í © ,  - a n - t i c i p a n d O -  p e s e t a s  S ’S O  e n ^  s e l l p . s ,
I d r o c m e r í a s ,  ' ^ e r f i i m e r í a s  y  f a r m a c l a s t
n s  ¥ JARABES DE HEMOGLOBINA M ARFIL.
Recónstíí^yeiites por, excelerici ĵ Qombaten la aneüaia clorosis y dcbilida-d gCMé  ̂
I Depósito general, LABORATOi^ Q^  ̂ FARMACEUTICO dé F. del R I# '
RREROj Süeésdr de Conzález MárfiL-^MÁLAGA. V
í ■■' l " B j é p ó s i t ó  C e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  Q ! u ím ? f ib  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e í  R í o  ( G u a r r e r o  ( S u c e s o r  ú p - G o n z á l e z  M a ^  fíl).^— G o m o a ñ í a ,  22>  M A L A G A
Q V L I i O S ^ i D U R E Z A S ! • •   ̂ a c A u o s !  iDüBEZASlt
f] dolor á’ î 'ĵ imerá â cidón. ái«cta»dtoíeüsar«íteCALuciDA.c^  ̂ / ü ' l  |  l í  V i l  i  r f 'i  ‘ £ 1  i  i  i  ^  í l l  i  i  M ............ ü U K á  PÍÍfeBTA!! ¡¡U Ñ A  P ES ETAB >
■ ■ , : .-««"¡"«W  . ■ .!.»«.».■  .PBSEZMAftTm Y VELASCO y MARTIN Y DURAN®»
Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-OONEJO, 
del único fabricante don S. Casamitjana Mensa, calle 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO y desinfección'-de la ropa blanca y de color 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiern-; 
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio : 
con ayuda de un sencillo lavadero por^til que puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación.
Economía de tiempo y de dinero
, Legía líquida marca L A  P R IM ER A
^  D B  M A D R ID
Adoptada por la Sociedad «Lavadora mecánica Siglo XX», pór 
«er la ú n i c a  que no destruye la ropa.  ̂ '
Debe usarse para toda clase de lavado sustituyendo con gran­
des ventajas á la antigua colada y evitando el uso de los polvos.
Venta al por mayor y menor en la R e p r e s e n t a c i ó n -  d e  
l a  L a v a d o r a  m e c á n i c a  S j ^ l o  X X , Ñuño Gómez, 15, 
bajo derecha. ''
S E R V I C I O  A  D O M IC IL IO  -
5^
ít e r e s a n t e
Gran xtíbajd pur cuenta de un abastecedor de carnes en los si­
guientes precios: ‘
Vaca carnicera en limpio. . . . Pesetas 2,25 ' .
'I Idem ídem con hueso. . . .  » 1,50
Ternera elidió. . . . . .  » 3,— ̂
P l a z a  A lb ó n d ig a  n ú m e r o  8
B a l n e a r i o  d e  T o l ó ±
( P R O V IN C IA  D B  M A L A G A ) \  ^  ,
Gura las enfermedades de las vías respiratorias. Esp/ciál p i­
ra  los CATA RB.0S, —Escrófulas.-r-Matríz.—Esterilidad femeni­
na y Reuma. " .
M o s o  a d m i t e n  e n f e r m o s  d e  T i s i s ó T u b e r c u l o s l s  
P í d a n s e  f e r i i e to s . - C a r m e n ,  3 7 .—M A L A G A
P r i m e r a  t e m p o r a d a  d e s d e  l .°  M a y o  á  3Q J u n i o
Uk VIGTOIUA
3 A a l 8 S
artículos, cómo podrán ver por
los precios que siguen.





do en la casa.
Id. corriente. •« >•
Id. Vich cular .í j.,
■ Id. Vich eorrierrtftfit ^






id. Extreméña- : - f  
, Chorizos candélafübs.
Id. déla casa *• . . .
Id. Riojanos^ep» latas de
kilo . , . . ¿ •« »
Sobreasada mayo^uina . 20 librav^ 
Butifarra catalana .̂ • . 16 »
. 24 »
, 20 » 
.,10 »
,12  .» 
..̂ ■12 ■>





Mortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . . 1 6  
Buding de Id. Id. . . . ' 8
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor,«s- 
pecial para mantecados. 8 
Manteca en pellâ  . . 7
Id. colorada gaditana. . 9 
Jamones asturianos . .1 6  
Id; andorranos sin tocino. 18 
Id. York finos para cocido 18 
Id. Morrissón azucarados. 14 
Paletillas serranas para el 
puchero . . . • . 12 
Jamones de Montanchez. 16 
Idem de Astorga . . 15
26 libni 
12 »
igualmente encontrarán á precios-.reducidos todo lo concerniente 
fama de Sakhichería y Ultramarinos.. • , Ai <
Queda garantizada la salubridad de todos fos arfículos dte Salchichet 
qué' expende-esta casa por ésta'r previamente rccon^sdos tós.-seno'; 
' í̂oí<!sores Veterinarios nombradas íKir el Ayuntamiento.
. LA VICTOBXA, Gameoóíías, 84 si 8S
;más en ¡malqüier'feéiraíiri^#
U fa n  muy bien toiuS^o á .gotqs-d
A Z U F R E  " Í I Q I I Í D O
'k . - -
dei Dr. Tsrrades, que coíivien<í’'ci d^moMseÉsa.m-stíh' 
furosa y depura la san§fe ^ícsada, ppopmrcionaoáo 
salud y longevidad.—En los 'g.^MV'€08lí88VS88y'v 
Saraa debe usarse además la' .
Foiaíis de C fq i^
del mismo autor, en aplicaciones externas.
‘ En droguerías y farmacias venden; y en su defecto d  
Dr; Terrades los remite certificados por 3 pesetasuss».
Csl^e.de la UniversidaA 3, Barc^iatm.
JBEPOSITO DE CEMENTOS
m lím m im sm tiditíuias fábrieaa inglesas, francesas y b«lg|
f4>tOT\
él ipt
maa9 supenor. . . ; anroba 70 cóntim<é> 
Fortkuui id. . . .  id. 9Q íA 
fia saeos ée 50 kUos y biscas.
JQiesde un saco, predos especialóB, 
de ^tiffica, clase rattra, lo SK|iov ^
paita pavimeiMsos y  áoenui.
CaI ipdráiilioj|^y:P0]rtl8^  Maac^
JO SE RUIZ R U B 10.--H uerto  del Conde, 12.— M A U O á
íSé « Irv e 'á  dom ic ilio
XsescFa m  el rcglslfo it «iras
l a t a t e y M n t m  conmiata
r s p r e s e n f e n f é á m  /M á la g a  y  e n  J 4 a d r i á
. g e s t i ó n  b r e v e  y  e te n ó m ic tt
e n  e j f a  R d m ln ls f ra c fé n  In fo rm irfi!!
í i ^. P L a T £ - ^ E i
Bazar de Novedades y PeríiDÍierí^
A L E J A N D R O  R O M E R O
4 , M a rq u é s  d e  L a r io s ,  4 .—M A L A G A
Constante Variedad en artículos de fantasía propios para regalos
‘ Y Surtidos completos de Perfumería .de las más acreditadas marcas. 
jgS t̂oriés, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
kfiatfo y viaje, etc., etc.
Exclpsíva para la venta- en Málaga y su provincia de la acreditada
PUta-Meneses. a a
4 ,  Í # Í 1 0 S ,  4
F Á B f ^ í C M 'D E  T E I i M S - ¿ E T ñ W C M S
MWMgm  M O M T A O T  Y ,,:O A B G M
■ Z .A .] E e / - A _ a - 0 2 J ^
' Telas metálicas de todas dases, alambrados, espinos'artrficialeS,"sedas para cerner harinas, piedras de moli­
no, herramientas, herrajes, todós los, nuevos aparatos de malineriái-aceites de engrase, correas de cuero,'balate, 
pelo de. camello, lona, cáñamo, goma, arados y todos los útiles de.agricultura, prensas de uva, de paja, de heno, 
trillos, aventadoras, de&gcfmadoras de maíz, básculas y cuantos útiles se empfean en, la industria y en' 'la»agl.' 
cultura., _ ' ■ ■ ■ '
S E  M A N D A T t  O A T A L O ^ ^ ''^ ^ ^
M A N T E C A  DE V A C A
B e g it lm a  d e  H o ln n d a  d e  
H r H . B a g a n d -D e v e n te r  (H o la n d a )
‘ La única genuina holandesa.—Probarla es 
adoptarla.
! PUNTOS DE VENTA 
Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo, calle Martínez.-^Ansel- 
.mp p, Blanco, calle de Larios. Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.-^EugeniO' Puente Moli- 
ha. Plaza del Siglo.—Francisco Solís, calle del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y  en, lodos los principales esíábleoimientos de 
Coloniales y Ultrkmarinos.
De bolitasj sistema inglés peffes^ 
nado, fabricadas especialment'e ’ f  
resistir altas, presiones.
Invitación para participar á la próxima
GRAN LOTERIA
garantizada por el Supremo Gobierno de Hamburgo.
600,000
in arcos ó aprox. p ese fa s
1000000
Q o m o  p r e t n a l o  u a a ’yo x* p u e d o i n  g a n a r -  
s o  e n  c a s o  a n a s  f e l i z ;  e n  l a  . n - u e v a  
g r a n  I j o t e r i a  d o  d i n e r o  g a r a n t i z : a -  
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169Premios á  Marcos
á Marcos 2 O O 9 1 ^ 4 ,
La Lotería' bien importante- autoi-iaada por el,: 
Supremo Gobiftrno'tle.'IIamburfío y  í^arantazada por la 
haeiejida púbUea ílol Estacio,contiene .jf fS .p o o  b i l l e -  
tioss, de los onales - t l  . :3aSIÍ debep; obÍ6iiex- .premios 
."iñcliisívé'S'^téíiiicís ■'exrtt'SWiiiftífeV,—Ádeais se'íepktVsn al'final' 
do .UTot^ria ■IÍTTS .rilla'tas^'ccüt^toi Talideios pata■ la .primera 
.elase"de fa siffuiínts. laietia,-
■líodó el capital a:c'i'ende;¿.
P a n  I T i e n a
El mejor que se conoce hoy. 
en día fabricado poc los últi­
mos adelantos se elabora en la 
Pastelería y Confitería “iLa Cu­
bana».
Para comodidad do todos sus 
parroquianos se expenderá ca­
liento desdo las siete y media 
de la mañana hasta las doce, y  
por la tardío dpsde las cuatro 
•hastalas seis.
.Servicio á domióilio por la 
mañana y  tarde.
P u e r t a  d o l  3
De interés público
C A R N 3E S  d e
14,000 ,000.
■ ta  .inctaiáéióB favníM í 3é'<s ;alotería está arréglaáa de .tal 
manera; que.itij'dosTsí' airiiiaí&dioa loa:il,225 ptemSos in¡jl.'S .pre-, 
míos eatraordlsarict bdíaiás se^u 'emente su aeclsión en? ciato* 
suCísivaE., ' \  ■' ■ í '  ^
. 3il prem io mayor, enícaso nás fortuito de la prim era 
clase j.inede' impQTtar7j(atcc|«S.-000, el de ;la segunda 
. 65.006, asciende en- la- terdoM  60.000, en  la cuarta á 
66.000, dn la.qum ta á'j7.0;000; ejsla 'sexta  á 80,000, y en la 
sáuina clase'piiede en citSo raá í feliz eventualm ente im- 
ppi’tar 600.00.0,(ié'6ppcialfente-®CO-.000, 200.000, 10Ó.0Q0 
Ma'rccs 4e.' ■ ■.■ ' ■ ■'■■■-
. T - « - c a s a  ■ i n f f E ^ c r .w í i  in'vita po r la presen te 
•í! in teresarse en ésta gr¿n  Jut®ía;(ie 'droei-o. Las perso­
nas que nos envíen sus’#eclicia5 se serv irán  añadir á la 
vez los /respectivos importe^ t^Uetes de Banco, ó se­
llos descorreo rem ítién d o n o sIi^ i» ‘kTa¡ores dcclaiadoe, 6 
•en libranzas de Giros M #uosiá® K e Ma-drid ó Barcelona, 
extendidas ú nuestra  órefen i>; |nlc]trafi de cambio fácil á 
■cobrar, porcertlficRds. S © í -̂p u '^<5<ítx l ia o te x -  c n .tx * e -  
g a s  p o i -  n u c s t i - a ^ ' c i i 'o f ^ a  ©j» ©i  C i - é d i t  
X jy o i i t i . a  AS <1© ■¡Madpc-id.y. ;piA  t o d o  c a s o  d e -  
to e  i i ia A id a V 'S e i to s 'c o A x  t í B p e d i d o  ©i i - e c i -  
to o  C o r r e s p o i A d i e n t ©  IjTSasritoA tx 'go.
P ara  el sorteo:de la prim efa clase cuesta: ' ■
1 Billete origiflaT 
I Billete o rig ina^
etópro: P ese ta s  10 
m^dío: P ese ta s  5
/  El'pfeeic de. Ib: .tílltte?- de U t claset sisniesiei, ccmc'tan- 
' lildn la iastalációa'de tcdóc Ips premlbc Us fechas de les sorteos.
.sn.fin'tcdcs lee pormencies.se vcrs'del fit'ospeeto oficial.
Cada persoii(i'r-eoií)ecdos billetes originales directam en­
te, que, se bailan pre.vistps.de lasi arm as del Estado, co­
mo también el prospecto oficial. Verificado el sorteo,-8e en-
via á todo mtereSádbllalista ofio*r.¡ de lo| números agraciaos, 
previstá  de las arm as del Estado; , El pago dé los premlos i» 
verifica segúa.'las .; disposiciones in^eadas en el prospecto y tajo 
garantía del Estado. E n caso que ¡el contenido déj prospec­
to no convendría á ios interesados, los bü le tos, podrán  
devolvérsenos pero«siempre antes del sorteo y el im por­
te  rem itidonos seiSáo:éstitmdD.n<os pedidos'dehen remltiiienos 
dlcfotaménteío ñás prostó posihle,4erd.siempre antes del
Valestio y C.’*
M a m b ü p g o  A le m a n ia .
F a i ^ a  o p i e i i t a p s e  s e  e n v í a  . ^ a t i s  y  f l a n e o  
eJL p p o s p e e t o  o f i c i a l  á  q u i^ x x  l o  p i d a *
O e a s i é - n
vEstablecimiento dj& cereales 
(le todas clases á los siguien­
tes precios: ^
Cebada del país, 94 rs. fanega 
Habas id. id .  . 70rs. id. 
Maiz id. id. . . 56 rs. id. 
Afrecho id. id. 36 rs. 46 kilo 
Trigo id. id. ; 60 rs. fanega 
Afrecho la sa^oafie 09 ks. 60 rs. 
Id . corrientes á baj os precios. 
A n t i g u a  c a s a  d e  N a v a s  
B o q u e t e  d e l  M u e l l e ,V
C a l l e r  d e  < Q a r p í n t e r í »
D B ^
ZAMBRANA Y DOBLAS
A q M S tf n  F a p e j d f  ^ . - T e l é f o n o ^  1S 5
E S P E C I A L I D A D  E N  M A D E R A M E N  P A R A  E D I F I C I O S
Se hacen C O N T R A T A S  D E O B R A S  por importantes que sean
m *  P o s > i r i . A R
D A D O  S U  G R A N  TAM AÑO^
es el periNíeo mis batato de ftodalocía
hi se ex]ilíc8 su gran drcalacids y|(ne,.gor lo taate, lo peelefafl 
los indflstriales y el gííblico e» getiera!Í|aifa la insefcídn de ananefost
B N  M Á L A G A B N  P R O V IN C IA S
V ita  peseta al «Ks. CUaiKO el tHiaestre.
Vaca fin .limpio920 gramos. 2’25 
» "» el.kilo i . 2’50
> hueso 920 grairios, 1’76
» »: 6i kilo. . 2'60
Filetes los 920 gramos . . S’fiO 
» el kilo . . . . .  i 3’75
Ternera los 920 gramos' . 8’00
» el kilo...................... 3’o5
Q a i l é '
P r e c i o s  s i n  c o m D e t s i í o l i i
Depósito para Málagú y sií, províi
Á iam ed ía  d e  G a rlo s  H áél
.. '(a n te s , í j e r m o s a s )  u . “ 4
M o v e d a d , ^ c tiv i¿ a e i y  E c o n o m ía  
T A í i l i E R  D E  P i N T Ü í y i
EDUARDO JARABi
14, G ra m a ,  14 .—M A JU A G A
Decorado en halútadones al biuiúz y Se pintan
bles, empleando la.pintura «Ripolln» y Bámalte.—Nuevo procedin 
'i maderen imitaciones á as y mármoles (parecido extraordinario) se ]
tan muestras como garantía de esta novedad.
Para: establecimientos ó anuncios, hiqr coastrnidi^ ̂  
número de muestras de hierro de todas medidas, ya pí 
tadas en colores, solo-á falta de los, rótulos para mi 
í brevedad en su confección.
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la plntuni. ^ . 
i>os trabajos se hacen tanto dentro cemo fuera de la poblaclén, -
■ 14 , , 14  ?*■» A L,A G  ■
ALBERT
Oa,sa (,1o D- Francisco Lnplañez
Donde están las tres coluínnes
6 3  6© la  n iis m a  c a l le  
. y  Tí-^OHRIJOS,-114
mmz
J O R l i R Q R
CMADÉemPOBMilESS M l ¡SOS FiOS DE líLAei
Fabricantes destiladores de Aguardientes A tiíâ  
dos, Ginebra, Cognac, Ron y toda clase de licq!
Asombroso barato
^ q o lin a -L e z a
"■ d© Cari»©  d© V a c a  
C ali©  D O S  A C E R A S ,1 3
• El du<!iio de esta carnecería 
ha establecido la slguienío no­
ta de precios:
Carmeera sin hueso, 2,25 ptás. 
í’arnicera con hueso, 1 ,6U pías. 
Tern-.u-a.y Filete, . 3, - ptas. 
Reparto á,domicilies, i • ■
. No olvidar las señes, ' 
D O S  A C B R A S , 1 2
eepaefftcor de ía dtarreA. «enle 
de loe nlAoe. Digestivo y entlsép* 
tloo IntestinAt, de uso especlel en 
tas enfermedades de la Infandn.
oe VOTA Cl US FASaAeiAS
c






X .B C C IO N ESÍ
{fancéMrabgélíaiiáRO
Doctor francés ex-alum- 
no de las Escuelas Su­
periores de Argel, posee 




B l i E G Í f l E j ^ T O  D E  Q O lJlé llíiE a ;
M ERCÉRÍA Y N OVED A D ES ' ‘
M f i T O Ñ i o
marcas <Jel país y extanjero.-PcWlsos y lintu^pám
, ,,S m -l‘Srfa%^„c'”s ? p ld í“  V prados so b ,f,j|
íis Co?istStii<\tóíí, (iraBiida y Pasage da HaraJt^
LOPEZ Y GRIFFl
SxroEisoE,a¡s d »  3 -.
lla rqués de Lariee, 5.— HALAGA— T a lle re s ' C uarteil
Fábrica de Planoq. y Almacén ^de Música é Instrumentos—  ' 
fepañ(>la < y Extranjera.—Ediciones ̂ Económicas Peters y Litoff'- 
^  JUAN euitarra del e S í n t o Z '
Gran Surt|do en Planos y  Annenlums de los más acu^Zado*
tractores españoles y ̂ extranjeras.—Ventas al contado y árJazS^3 *Si 
mentos músicos de todas clases.-Accesorios y 
de Instrumentoa— Composturas y reiiaracioaes. ^  ^  f
Ai*]el©u.da
la casa uúm. 26 dé la  calle Ja ­
boneros, con local propio para 
industria.
Para su ajuste calle de la 
Trinidad, 26.
T r a s l a d o
■ Doña Francisca Roca Barrio- 
nuevo, profesora en partos, 
participa á su numerosa clieií- 
tela, q̂ ue ha trasladado su do­
micilio de calle Sagasta n;° 2 á 
la de Hinestrosa, 22.(antes Su­
cia.) '
I - A  C A j S U A I i l D A B
Por ausentarse su dueño, se 
traspasa este acreditado esta­
blecimiento de bebidas, situa­
do en la calle de Cuarteles, 45.
Síe v e n d e
Una faldera de jabón Iñ'w 
arrobaS; con enfriante y té'l' 
sus aee^esorios, una báscula 
500 kilos y otros efectos. '4(1 
Darán razón. Frailes
. S ie r r a  Nevatl^a;.^^
Depósito . de hielo. Yéííí 
por maypr y menor 
horas del día v de la noc 
la caseta de Rafael RoatprJl 
precio de fábrica, en la iJ 
dería Nueva. > . < •
La arroba, pesetas 2 , tó l  
día arroba ídem 1.60.
B p e a l  p a r a  tiextli
Desde 1.° de Junio seíi_ 
la  casa uúm. 56 calle 
moles. '' ■,
Para su ajuste, Trinidad,^
C A F É  N E R V IN O  M E Í)IC IN A I í
det Docfor MORALES
dolores de «Oíéza. jaqn eeW I
losd elain fan ciaen gen eral.se .^ran infaliblemente. Bnentó bSacaa f  a
: leniiten por correo á tedas partes. •  ̂ i!')l





®u I n a e r ú í ó n  e ú  B U  
P Ó lR IIL ,A R  S ú Á d m l te n  h a s -  
tú - l é a  e u ú t r o  d e  l a  m a d r u ­
g a d a  e n  l a  A d m ln l s t r a o ló n y  
M á r t i r e s ,  10 y  1 2 .
fWWi 'f-n m  A Wí ̂  ‘ '
